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LEON 
j 30 noviembre 1941 
25 CENTIMOS 
D I A E i O D E F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J .O^-S: 
Bedacdón , Administración 7 
Talleres: Avenida de José A n -
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
a m t 
r f 
nllestro editorial del v u r 
(ieiábamos fijados, en la 
^ extensión de nnas l i -
jos límites exactos en 
había q^e encm-ar, para 
tóísu auténtico sentido, la 
& j j a que, sobre depura-
r d e la Falange, ha dictado 
f ftlinistro-Secretario Gsns. 
i primordialmente siüirayá-
r;' jo que de positivo hay 
portanP^ encentrar en los pro 
. i e . l S U han servido -de 
^ d k i i ' a l a ordenanza y en les 
Ireros seguros que hab rán de 
IQ Lror.arla. Se atiende más ai 
L^focicnamiento de lo que 
1] movifie^á, como expresión exac 
de una autentica Falange 
manas ilJimpia y dispuesta, que a la im 
Qpeli»ííyjeza que, unida a nuestras 
7 sus eo filas por causas ya de sobra es 
' afimjtiidiadaá y espuestas, va a des 
soviétiAreínrerse- de nuestra fora.a-
íe oponfen en marcha, cerno un laá-
?sta nifee agobiante, para que las me 
0 que (as dentan acercarse a su cul-
m confinación un paso más ágil y 
umicatiás rápido. 
1 p r̂ En lo que tiene de tarea pa-
3. iifcadera la depuración, a la 
dice la [W va a darss^ definitiva ci-
últinna, viene como un nuevo ins-
5 comí mmento con el que podemos 
dmoe amr al enésimo las podero-
Vololas razones de nuestra verdad, 
s han i inatacable para sú menguada 
nporti f torpe habilidad nuestra Doc 
e Terina, sus fuerzas destructo-
íala I ras, nocivas y mendaces caye-
•ecciósron de lleno Sobre nuestros 
• '.ombres. Y hombres, que nó 
OIA ángeles, formados a nuestro 
i pssar en otro clima moral que 
m av» el falangista, mezclados qui-
,, las dii zas con nosotros mismos, pu-
infanti dieron ser blanco propicio al 
• los Enteque enemigo. No nos due. 
^s^enprendas; n i nos han'dolido 
nteejFmca. Pero la Falange, con 
g M P n a conciencia de su tremen 
e lasMPa responsabilidad histórica, 
/:eJl:ra del destino con que ha 
soldaci co enfrentarse, ss dispone a 
ueafiô  «neterse a sí mi^ma, sin otro 
^ i!?62 Sl1 propio rigor—que 
« auicisnte—a una severa pu 
- i l a c i ó n . 
^ í i >:ÍÍ0 es ésta' C'313̂  pudiera i n -
ovieti s-nuarsa maücicsamante, una 
^ 7 í o w 0 r a ^ c e s i ó n al enenri 
l £• no3 vamos a depurar 
^ ii <!n0íirte2a d& sais acusaciones 
¿e sus consejos; em-
y la! te i • 08 Ia ü i t i ^ a etapa de 
S' ATI aeríí11110 áe Perfección justa 
o a m s k o c u p a d a 
o 
L o s s o l d a d o s d e ! R e i c h p r e p a r a n e l a t a q u e a i 
C A U C A S O 
Ber l ín , 29.—La agencia oficiosa alemana confirma 
autorizadamente que ia locaMdad de Volokoíamsk, que 
h a b í a sido calificada en las semanas ú l t i m a s por ios so-
viets y sus aliados de centro de resistencia rusa, se en-
cuentra en manos del e jé rc i to del Reich. 
La importancia m i l i t a r de esta locaMdad estriba no 
solamente en que es un importante cruce de carreteras, 
sino que se encuentra situada en la l inea fé r rea de Mos-
cú a Eiga-'-EFE. 
SE AGRAVA LA SITUA-
CION DE SEBASTOPOL 
Viehy , 28.—La s i t u a c i ó n de 
Sebastopol se agrava p o r m o 
montos , debido a la" p r e s i ó n 
que ejercen ias fuerzas a i e -
manas p a r a apoderarse de 
ias a i tu ras que dominan la 
c iudsd, s e g ú n i n f o r m a Radio. 




E L A T A -
E L C A U -
P^a d ^ la pos t re í IKV 
'^«v< ¡oíd108 ^ se empeñan en 
W ^ 0 3 , ' L a solidez de 
rnS »le £ ^ t r i a a y la inataca-
loubr de niiestros 
u i '̂ara o *serán armas seguras 
U ^ M ^ n 6 ^ 1 , 0 1 1 . 1 1 1 1 d í a 0011 
S ^ r ^ 0 ^ 8 ^ ^ lo que 
L r í * I ^ r a l ^ tete* ^ a l . 
^ f l ^ t ^ . rcuilstánciales falan-
f o ^ i ^ ó ^ ^ 0 8118 acnsa-
71 Wnk .^Puntaban más bien a lo 
Ds^i/ &« ««sesionante pre 
I F r o n t e r a r u m a n o - s o v i é t i & a , 
| 29—Las fuerzas germ^ano-ru-
; manas t r aba jan act ivamente 
para ip, i n s t a l a t í i ó n de campos 
de a v i a c i ó n y puntos de apo-
yo para las fuerzas que, al 
parecer, i n t e n t a r á n i nvad i r el 
G á u c a s o , par t iendo de la pen-
í n s u l a de Ker t s ch . 
í Los c í r c u l o s m i l i t a r e s son 
de o p i n i ó n de que s e r á n e m -
pleados con preferencia para 
• tales operaciones, planeadores 
! remolcados por aviones, a<sí 
' como grandes aparatos de 
| t ranspor te , al es t i lo de los 
; q u é ya fueron u t i l i zados en 
i las operaciones de Noruega y 
Cre ta—EFE. 
T O L A CERCADA 
Londres, 29. Noticias de 
procedencia soviética dan 
cuenta de que !a ofensiva 
alemana en e I sector cen-
t ra V prosigue intensamen-
te . L a nucted de Tu!a ha s i -
do cercada por las tropas 
del Reich, aunque según ta 
les informaciones, queda a 
los defensores de dicha ca-
p i t a l libre salida hacia e' 
Morte. 
El diario "Pravda" decla-
ra que los ademanes u t i l i -
zan en su ofensiva contra 
¡Hpscú 49 divis iones. Luego 
da a entener que el avance 
da los soldados del Reich 
sobre la capital, con t inúa 
inexorablemente. EFE. 
• D e c i a r a c ^ D a e s d e 
S e r r a n o S ó ñ e r 
i 
o f f t n c t a 
e c r e a n c u a t r o V i c e ^ e c t e t a r í a s q u e 
a g r u p a r á n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
M a d r i d . 29.—El " B o l e t í n Ofl l a J e fa tu ra de p rov inc ia s , que 
cia l del Es tado" p u b l i c a r á m a 
ñ s n a u n decreto de ^ Jefa-
t u r a Nacional del M o v i m i e n -
to reorganizando la Secreta-
dan agrupadas bajo e l mando 
de u n vicesecretar io , que t e n -
d r á la c a t e g o r í a de vioeseere-
ta r io ' general del Mov imien to 
r í a General de Falange Espa y s u s t i t u i r á v a l secretasrio ge 
ñ o l a Tra id ic ional is ta y dé las ne ra i en sus ausenoias o e n -
JON-S, a g r u p á n d o s e en cua- fermedad. 
t ro v i c e s e c r e t a r í a s los o r g a - Una segunda v i c e s e c r e t a t r í a 
n ismos centrales del M o v i -
mien to . 
De. confo rmidad con k) d i s -
pueslo en la orden ¿ e 25 de 
j u l i o de 1938 y ley á e 21 de 
mayo de 1941, se reconoce la 
existencia de cuat ro vicesecre 
ts t r ías de Falange E s p a ñ o l a 
T rad ic iona l i s t a y de las JONS 
que a g r u p a r á n las Delegacio-
nes nacionales enumeradas en 
el a r t í c u l o 23 del Es ta tu to del 
Pa r t i do f las creadas con pos 
t e r io r idad , en la f o r m a y con 
la d e n o m i n a c i ó n que se esta-
blece en los a r t í c u l o s s igu ien 
tes. 
t a s Delegaiciones nac iona^s 
de la Secc ión Femenina,1 Fren 
te de Juventudes, Exterior y 
m n 
Berlín, 29. — Comunicado los soldados alemanes, contra-
Efe). ^ Contra eUcs va a 
> > i b l e £ i fuerm inquebran-
I ^tes^v?8 falfingisteis porma 
c n c i ^ , an r i e j1^08 d« impnre. 
Vi 'Ü fe ^^d08 611 arderosa Fa-
ite ^ V ^ ^ J 6 5 * 0 8 a ut i l izar 
* f í ^ 0 3 ? la . alto 
del A l t o Mando de las fuerzas 
armadas alemanas: 
En las operaciones ofensivas 
contra" Moscú ha_ sido conquis-
tado nuevo terreno. Cerca de 
Rostov y en la cuenca del Do 
netz, el enemigo, que realizó 
ataques con nutridas fuerzas, 
sin tener en cuenta las bajas 
que iba a sufrir, fué rechazado 
con sangrientas pérdidas. ̂  
Lás tropas de ocupación de 
Rostov evacuaron según las ór 
denes recibidas algunos barrios 
de la ciudad para llevar a cabo 
sin cuidados las medidas de re 
presalía necesarias contra la po 
blación que habían participado 
riamente a las reglas de la gue-
rra. 
Lás tentativas realizadas por 
él enemigo con efectivos muy 
importantes para romper las lí 
ocas de cerco de San Petersbur 
go, fueron rechazadas. 
Nuestros buqués patrulleros 
rechazaron con éxito un ataque 
de lanchas rápidas británicas, 
conta un convoy. Las lanchas 
rápidas, averiadas algunas dé 
ellas, fueron perseguidas por 
los torpederos alemanes, qne 
hundieron una de ellas y ave-
riaron tan gravemente a otras 
dos, desde corta distancia, que 
pueden QQmédmm Mmz hm 
que se d e n o m i n a r á de Obras 
Sociales, t e n d r á a su eargo 
las Delegaciones naeionales de 
Sindicatos , Auxilio Social, Ex 
combaitientes y E x caut ivos . 
L a v i c e s e c r e t a r í a de Educa 
c ión Popula r , a d e m á s de las 
delegaciones de Prensa, , P r o -
paganda, C i n e m a t ó g r a f o , ' T e a -
t ro , y R a d i o d i f u s i ó n , r e g i r á 
IR d e l e g a c i ó n de E d u c a c i ó n 
Nac iona l . 
Las deiegaciones de J u s t i -
cia y Derecho, I n f o r m a c i ó n e 
I n v e s t i g a c i ó n , T e s o r e r í a y A d 
m i n i s t r a c i ó n , Gomunicaciones 
y T ranspor t e s , Sanidad, De-
portes y personal , quedan en 
cuadradas ba^o el mando de 
•un vicesecretar io denominado 
de Servicios. 
Las delegaciones c o m p r e n -
didas en la's v i c e s e c r e t a r í a s 
general , de Obras • Sociales y 
E d u c a c i ó n Popular , no po-
d r á n m o n t a r organismos p n 
va t ivos cuya f u n c i ó n sea s i -
m i l a r a la que e s t á encomen-
dada a las^ delegaciones en-
cuadradas en la v i c e s e c r e t a r í a 
de Servicios, d e b i é n d o i n t e -
gra rse en é s t a las. que ex is -
tan en las actual idad. 
Los vicesecretar ios despa-
c h a r á n d i rec tamente con los 
delegados nacionales corres-
pondientes, pero en mate r ia 
p o l í t i c a y o rgán i ca , que i m p l i 
(pie o r i e n t a c i ó n o en aquellas 
que p o r su i m p o r t a n c i a lo re 
(fuieran, h a b r á n de, so l ic i ta r 
ei r e f e rendom del secretario 
general . 
Los vieesecretarios a que el 
presente decreto se refiere, se 
. . m i e . m b ^ ^ ^ ^ í ^ _Po 
Berl ín , 29.—Antes de salir 
de la capital del Reich, el 
minis t ro de Asuntos Exte-* 
rieres de España , Sr. Serra-s 
no Suñer , ha hecho a l 
"Deirtsche Algemeine Zei-: 
t u n g " las siguientes decia-* 
raciones sobre ,el acto diplo-í 
m á t i c o de estos d ías . 
" L a conferencia de los m i 
nistros europeos celebrada1 
en D s r m ó n esta m á ñ a n a , 
ha sido, a m i ju ic io aeon-; 
tecimiento de capital im-* 
p o r t a ñ o l a . No han sido ac-* 
tos polí t icos de valor exter-i 
no, n i de propaganda. <?reo 
que los doce ministros que& 
en nombre de sus respecti-* 
vas naciones han firmado la? 
p r ó r r o g a del Pacto Antiko-r 
mln te rn , o se h a n adherido 
a él, han realizado con si 
nresencia en el capital d e l 
Reich; algo m á s que una ÍÓE 
m u í a protocolaria del espí-3 
r i t u y la act i tud alentada en' 
las eonversaeid^s persona-* 
les que se han verifieado en-« 
tfe los estadistas reunidos^ 
ha demostrado qm estoosp 
hombres efetán plenamente 
convencidos de la necesidati 
crear, r á p i d a y éíicaz^í 
mente, un nuevo sistema qpel 
l leva a cabo la u n i ó n de EEHÍ 
xopa. 1 
Por todos estos m o t i v o ^ 
estoy satisfecho, como euro-' 
peo, de ia conferencia de Eei; 
l ín, ipero t a m b i é n lo es*oy| 
como pspañol , desproés dei 
mis entrevistas eon los mi-< 
nistros alemanes y . sobre to-< 
do después de la cordial con? 
versac ión Que sostuve con e l 
Fahrer, quien, en esta oca-* 
s lón, me expuso con graa! 
clar idad y precesión la s i -
t u a c i ó n m i s t a r y pol í t ica ge-* 
nerai.—"EFE. 
F A L A N G E ESPAÑOLA 
TEADIÜIONALTJSTA Y 
D E L A B J.OJí-S. 
> Eabiendo tenido cono-
tómie^to esta Becr^aría 
Local de que mudaos ca-
maradas producl/cres no 
han cumplido lo ordena-
do sobre presentación áe 
fichas con los datos que 
en repetidas ocasiones se 
ha indicado, a causa de 
sus ocupaciones profesio-
nales, esta Secer tar ía ha 
dispuesto que los citados 
productores puedan rea-
lizarlo, hoy domingo, de 
cuatro a siete y media de 
la tarde en nuestras ofi-
cinas, Generalísimo Fran 
co, núm. 3. 
Por Dios, E s p a ñ a y su 
devolución Nacionaí-Sin 
dicalista. 
León 29 •noviembre 
de 1941.—M Secretario 
Loca l 
TITO A 
o b i e t o o 
o • 
El Excmo. Sr. Goberradcr 
Civi l , Jete Provincial del Mo-
l i m i e n t o ha recibido en el 
d í a de ayer, las siguientes 
jiisitas: 
l i m o . Presidente de la A u -
diencia Provincial, don T e ó -
Í J o Escribano; Delegaao 
Provincial de Sindicatos, ca-
marada R a m ó n C á r d e n a s ; 
Reverendo Padre Lucio Fran 
cés , S. J.; Delegado de C o n 
bustibles, señor Arqués ; Ca-
marada Enrique Iglesias, Be 
legado de Justicia y Dere-
cho; C a p i t á n de Aviación, 
Sr. Groizar; Presidente de 
ta Junta Vacinal, de Fra, a 
f Peral; Secretario del Ay im 
tamiento de La Ercina; Se-
ñ o r Jefe de Telégrafos de 
León ; Alcalde áA Ayunta -
miento de Viilanusva de las 
Manzanas; Alcalde dei Ayun 
t^foiento de San Pedro de 
I c re íanos ; Alcalde y Comi-
sión de V e g a m i á n ; Sra. Ca-
ta l ina G a r c í a G a r c í a ; Ca-
marada Claudio Otero del 
Palacio; Arquitecto de Re-
giones Devastadas, Sr. Ba-
rrenchea: Alcalde y Sacer-
é c t e de La Robla y Comi-
s ión de Damas Cateqristc.s 
4le León 
« l a h o r a t r á i i c a 
y redentora de Rusían 
Como ya anunciamos ayer 
os hoy cuando el Padre 
F r a n c é s nos h a b l a r á en el 
Cinema Azul 3 la "Hora 
Trág ica y Redentora" que 
es tá viviendo Rusia y con 
Rusia toda Europa. Hoy, a 
IDs doce y media los buenos 
leoneses deben estar en el 
Cinema Azul para escuchar 
la p a l a b r a fogosa y erudita 
idel i lustre Padre F r a n c é s 
oue t an hondamente ha pe-
netrado en la, filosofía de la 
Historia , durante sus afosí 
de profesorado en la U n i -
¡ v e r ^ ^ a d Pontif icia *de, Co-
millas. 
| SEBASTIAN HERNANDEZ i 
(Hi jo) 
MEDIüu-i.»rV.t.lSTA 
oúrn 16 2» irqnierda Í AÍ lade i 
i e l ("inf Avenida^—Comulta i 
floras,rlp I'1 « 1 r rlp 4 JI 8 
Lista de n ú m e r o s premia-, 
dos en el sorteo celebrado 
en el d ía de ayer: 
Premiado con 25 pesetas, 
el n ú m e r o 992 y con 2.50 los 
siguientes: 92, 192, 292, 392, 
402, 592, 692, 792 y 892. 
a d 
En Puente Almuhey y 
por don Antonino R i a ñ o M i -
guel y para su h i jo Juan, ha 
sido pedida a don Ildefonso 
del Canto, la mano de su 
encantadora h i ja , Ampar i to . 
Entre los novios se c ru-
zaron valiosos regalos. La 
toda se ce l eb ra r á en breve. 
Nuestra m á s cordia l f e l i c i -
t ac ión . • \ • • 
—En la iglesia parroquial 
de San Marcelo, unieron sus 
destinos ante Dios con el 
sagrado lazo del matr imo-
nio, el joven don Leandro 
Garc ía , Sargento dél Reg" 
m.ionto I n f a n t e r í a Burgo" 
n ú m e r o 31 y la s i m p á t i c a $< 
ñ o r i t a Peoita Fn león , hija 
de don T o m á s F a l c ó n . B r i 
gr^a de Sementales. ; 
Después de la ceremonia, 
los .numerosos invitados fue 
ron obsequiados e s p l é n d i d a -
mente en el Restaurant Fcr 
nc^ y los novios salieron en 
viaje de luna de mie l que 
les deseamos sea eterna. 
NECROLOGICA 
t o 
de P A J A R E S , cerrado 
por [& nieve 
Según no: comunican 
causa de la nieve, ha que 
do cerrado por c a r r e é 
el Puerto de Pajares. 
. DEPOSITARIO-ICON 
i - l I J O c t e J í l t ó m d e P A Z 
AUTOS DE LTNEA Y GAEA-
GE DE ANGEL E E L T S A N 
p a r t i d o 
NOVENO ANIVERSARIO. Rogad a Dios en caridad 
I ' por el alma del SIJÑOR D. VICENTE MARTINEZ 
•f" Ei i íEUEJO. oue falleció en Cervera de la C a ñ a d a 
* (Zaragoza), el día 1.° de Diciembre de 1932. D. E. P. 
Su apenada esposa, doña Pilar Pascual; hijos, Pilar, Car-
men, Manuel-Alfonso y M a r í a Rosa; madre pol í t ica , her-
manos, tíos y demás fami l ia , 
Ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dics 
Muestro Señor. 
E l novenario de misas que e m p e z a r á el d ía 1.9 de D i -
ciembre a las nueve y media en la iglesia de Padres 
Agustinos de esta Ciudad, así como las que se digan d i -
cho día en la iglesia del Salvador de Soria y en la parro-
quial de Cervera de la C a ñ a d a , s e r á n aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. • 
j l a misa oue ce^ebr r r á 
el día ! en las PP. Aínis t l -
nos, en ei a l tar de Santa 
Ri ta , será aplicada por el 
eterno descpnso. en el c ^ r 
to aniversario de don N i -
colás Alonso Cantera, i r a -
qu i r i s t a j i j a d o del Ferro-
i ca r r i l del Norte. 
T m m DE FAVMAOJAS i 
Abiertas hoy domingo, 30: | 
Sr. Vélez. 
Sr. Granizo. i 
Turno de una a tres, del día 
1 a f in de semana: 
Sr. Bartlie, Cardiles. ' 
Sr. Salgado, Maza Santo Do 
mingo. 
Turr ío J ' noche durante ío-
dñ la somanri: 
Sr. Borredá, Santa Cruz.-
Se pone eñ conocimiento del 
pxiblico en sreneral, que. a par-
t i r del día 5 de diciembre pró-
ximo se cambiará el servicie 
de la línea de León a Vi l labl i -
no e I l i 'ue la de La Magdalena 
a Villablino. 
é a l d r á de León a las 9 de la 
mañana . I 
L legará a Yillablmo a las 
12.38. • 
Sa ldrá de Vil lablino a las 
14.30. 
Llegará a León a ías 17,30. 
León 27 de noviembre de 
194L 
C 
Hoy a las tres v 
g J ^ t ^ j ^ F a d i n a 4 
J O S E L U I S Q. ' 
Espeo.alista en 
T ri« T oidoi 
üdad e? la Casa V a j ^ 
? ? ^ : . ^ ^ o n o l S 
DELEGACION 
k los e 
¿o prc1 
((de pa 15 n de 
e'¿ic\¿4Vb^; AC0 
4 pe.! 
cesivos ^e 10 a 12 ^ V k 
nana. 13 \ 
CLASES PASIVAS 
Día 1 de diciembre i*rr7<ra 







T / U P¡20VI/ICIA: 
• ! 
l e n l a s a l c o n t a d o y 9 p l a z o s 
DR. P. CABELLO DE LA TORRE 
¡Sx director de ¡o? sanatorios antituberculosos de Lebanaa j 
Astiixias, e interno seis años del de Credos. 
PULMON Y CORAZON 
¡Me del Fuero, 2 (aqmm a Gil y C rraaco; casa de Milláa) 
í TELEí 'UNO. I0Ca, 
Per el presente y cum-
pliendo lo ordenado por el 
l i t m o . Sr. Fiscal Provincial 
de Tasas de la Provincia ce 
León, en acuerdo de esta rrAs 
nia fecLa, r eca ído en el ex- ; 
pediente n ú m e r o 1.067, se-
guido flentre otros contrs i | 
RAMON VEGA PANTO YE- ' 
ÑA, de 42 a ñ o s de edad, sol- í 
tero. Tejero, na tu ra l de 
O v a ñ o (Oviedo), vecino de 
Ose ja (Ayuntamiento de la i 
F rc ina) , que tuvo su resi- i 
dencia accidental en el pue-* 
bio de La Herrera6 ( A y u n t a - ; 
miento de Sabero), donde te 
n í a la tejera, y que se ha 
ausentado del citado pueblo 
de su vecindad, desconec ién 
dose su paradero, se c i ta y 
emplaza al mismo de com-
parecencia en las Oficinas i 
de esta Fiscal ía , sitas en fa 
Avenida del Padre Isla, n ú -
mero 11; 3.° a f i n de serle 
notificada la reso luc ión re-
ca ída en el citado expedien-
te, cuya comparecencia de-
b e r á efectuar en el t é r m i n o 
de cinco d ías háb i l e s y s i -
guientes al de la pubFca-
ción de estes edicto, bajo 
apercibimiento r u é , de r o l 
hacerlo en el plazo i n d i c á -
d?, le p a r a r á el perjuicio a 
f.ue i hubiere lugar en dere-
cho. 
León a 28 de x Noviembre i 
oe 1941. | 
Fl Jpfe del Negociado de 
Justicia. — Firmado JOPE 
L POCHZ.—Rubricado. ES 
COPIA.—El Jefe del Nego-
ciado de Justicia. 
MANTEQUERA LEONES.' 
Elaboración de maMequilla fi 
na Pnniora mareí» española « 




Día 3—Montepío'iMits:ega 01 
Remuner-torias, Excedeí"-0 Pes 
tes y Patrimonio. .import 
dos PreHitreoga 
E l pago se hará de i L H 4 
12 de .la mafíana y soloP 
p a g a r á cada día las nóra GAR 
seña ladas , Imtra i 
FL PELEGADO DE lecic c 
CIENDA. . | pAT 







e su S: 
Icándol 
, lionacios 
La nueva y p r á c t i c a Bomba "CENTRIPETA « por • 
ofrece riqueza y sólida g a r a n t í a . v . alista. 
Los técn iecs y la industria en pro de la prospe- León 
r i t íad de los pueblos. > 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n oficial de la Fábrica M'^vic 
TEOBAJO DEL CAMINO ( l ieón) . mmt 
CLASES y r q y i O Plaza Don Gutierre, 11 f | RE, vi 
f L Í M i - a (casas de PaP.arés) ^ ^ . v t 
INGPJESO, REVALIDA; MAGISTEEIO, P O L I ^ ' ^ 
Haciénda, Correos, Cultttra Ge neral, MATEMATlOAft" 
, tábil idad, Taquigrafía 
GRIEGO, Lenguas Oner^ales, Inglés, Francés, I * 1 0 ' ACEri 
P n S e s o r ^ o ^ f e m . e n ü i o ' y mascurino'perteneciente indrés 
cueipos que se t rate . Clases1 especiales Pararf(;„ ^or 
nocturnas para obreros y empleados. Honorarios y La 
man, L A T I N 
FISICA, QUIMICA, 
30 d ías . Las preparaciones pueden comenzar en tW4,TA2uc} 
día , aun el mes, comenzado. ^ r a n ^ 
A D E U D A C O Ü T A i l L i D A D ^ O R C O ^ i S P O ^ e 
« por un coste módico, utilizando sus ratos libíes,$e hará rápidamente teñe" > 
i y conseguirá un empleo bien retribuido. Ceriíenarcj de ebmnos ^'^.^0^1. 
| la excelencia de nuestro método único. Pida hoy mismo folleto. conoiCK»* 
que se le remitirán gratis. , 
A C A D E M I A C C C • Cen tenar io . 6 * SAN 
puel 
Médico Especiaüsta de Enfermedades de 
Plaza San Kfrceio, de 12 a 1 
os N i Á f ^ ' ^ n . f r   'os ^ i . . ^ ! ,-
y Oê a a 5. Teiéí. ^ ^ " f i l l ^ r j 
. icenciaí de caza, cupo^ de 
cumentos altas y 
Ramiro Balbuena nu; 
gasolina, t ramit^10 
bajas de car tn f^ .3 
n 9 . " T e i é í o n o , lo»-' 
Bmos 
5(5 tia^mlíf** 
l ^ ' " , . s a . r ! r a G e n e r a l d e A b a s t e - ' 
c i m i e n t m y T r a m p ú r t e s 
D e ! e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e L e ó n 
L A C A 
S T R G 
9 ¡ T A L 
* M Circular , n ú m e r o 270 
1 A nartlr del día 1.° del p róx imo mes se podrá ret i rar 
L Vn- ectablecimientos que cada UKO tenga asignado co-
f proveedor y contra entrega de los cupones n ú m e r o s 
t P Í ^ oatatas, n ú m e r o 3 de legumbres y n ú m e r o s 8, 9, 10 
ge ccmestibles, los a r t í cu los siguientes: 
^ ACEITE—A razón de cuarto de l i t ro por rac ión , con-
r,e íU entrega del cupón n ú m e r o 8 de comestibles, al precio 
H 4 pesetas litro. ( Impor ta la r ac ión 0,54 pesetas). 
í AZUCAR.—A razón de 200 gramos por rac ión , contra 
e.^jrirega del cupón n ú m e r o 9 de comestibles, a l precio de 
¡70 pesetas kilo. ( Impor ta la r ac ión 0,54 pesetas). 
n * SOPA—A razón de 10(f gramos por r ac ión , contra en-
ymit.'.rega ael cupón n ú m e r o 10 de comestibles, al precio de 
2 ^ 0 pesetas kilo, m á s 0,10 pesetas en concepto de nortes 
^Importa la rac ión 0,30 pesetas). -
JARON.—A razón de 125 gramos por rac ión , cent a 
ntrega del cupón n ú m e r o 11 de comestibles, al precio 
| le 2,94 pesetas kilo, incluido el impuesto de Usos y c o n -
vVmos. (Importa la r ac ión 0,36 pesetas). 
m GARBANZOS.—A r a z ó n de 200 gramos por r ac ión 
bntra entrega del cupón n ú m e r o 3 de legumbres y ai 
S recio de 2 pesetas k i lo . ( Impor ta la r ac ión 0.40 pesetas). 
\ PATATAS.—A razón de 3 kilos per rac ión , contra en 
^ J L f ^ T ^ f i ' 1 1 ! ? 1 6 1 " 0 .? ¿ e Fatatas' y a l precio de 0,6 
i 
8 setas. (Imperta la r a c i ó n 2,04 pesetas) 
,„5Ííf.?.RTA LA RACION I N D I V I D U A L DE TODOS TOq 
Los Sres. Detall ir tas antes de hacerfe carso dp . c t » 
e su S t a d ^ í / ^ ? 1 1 anteífor8 pofme 'S O 
Pr ia rama del Bierzo, Puen-
te de Domingo Fiorez, Qu::i 
Lana del Marco, S a h a g ú n , 
Eaiamói-, San Esteban de ia 
VaidueLa, Santa Elena de 
. íamuz. Santa M a r i á del Rey, 
Sobrado, Tora l de los Guz-
manes, Truchas, Valdefuen> 
le del P á r a m o , Vaidelugu?-
rus, Valdcteja, Viliabraz, V i -
1 ií«t. fangos del P á r a m o . V i -
?ladecaneG, Vil lanal ariego y 
Viüaselán. 
La obl igación que t i e n e i 
«le re t i rar dichos cupones, 
que h a c r á n de empezar a re 
V i d a N a c i o n 3 1 - S m d i c s • k t a 
I M P O R T A N T E S 
Ü r d e c e i C i r c u l a r e s d e l a 
f e c r e t e r í a L e c a l 
«Nada tan trasc<?ndenlai en aquellos asuntos oíleiaíéaT* 
la Falange como el estilo. To- Segundo. — Las in s t ánc i a i 
do Movuriienlü» lieue su r i t - solieUando la admisión en 
mo 'y su li lurgia. Ei nueslro, Organización serán pit-st í-iü-t 
enmascarado eh la poesía, ei das en esla Jefalura Localt 
misticismo y ia sana violencia residencia del soUcitanle, ^ 
consagró en eSH1o de modo tan 1 Tercero. — Tpdo c a m a i a d á 
radical, que las gentes que que solicite su carrespo-atti^n 
no nos conocían por nuestra, te carnet, lo liará por inedia-» 
Doctrina, nos señalaban por j ción de esta Secrelaría Locaít 
uestra actuación. 1¿1 modo de en donde una vez avisado pofl 
ser y la confección de \& vida.! el encargafio respectivo d-e Í I | 
dictaban nuestro ujodo de caüe, se personará en esk j i 
obrar, , i oficinas para ia recogida ú l̂ 
Porque si perdemos el es- mismo. 
- i 7 e T t o d o s T o s ^ y u n T á r r i e n •til0' hemos perdido para siein Cuarto. Cuando un eam« 
tos d13 la Provinci en ei ra- P.re ^ esencia y la norma de-; rada Irr-slade su doni:t'.i-io * 
f i n a m i e n t o del mes de D?- •Movimiento. Tudo nuestro otra call« cualquiera, lo •>•. \% 
ciembre d r n d o ^ s ' un plazo acerv0 doctrinal serra un ven d rá en conociraiento pot es-«i 
miprorrogake de ocho dias ! tuI'OSo esfuerzo,-pero al fin y ;Crito a esta Secrelaría ImiM 
a par t i r ¿e esta fecha, para ,al Cílb0 ejeniiJ ar, fosiliza- más en el momento que se U* 
cue nasen por la Sección de do Para gu^dar en Bibi io- . gue a La reorga.nuacién U-ía* 
Cartillas de esta Delegac ión : si perdernos el estilo ^ de Los Distritos, lo 
Provincial, sita en ¡a Calle Y esl0' n i P^de, m debe en conocimiento del 
del Carmen n ú m e r o 10 a r e - : 0':urnr' P0«'que lo impediré- de Sector, a que pertenezca^. 
*,rarlos Deb'enx^ de adver- ' mos nosotros, contra cual-! Quinto. — En evitación d# 
tír oue en el* caso de que ílll'er vuz qne -parta de; in te- [que los cama radas afiliados*! 
no den cumplimiento a lo rior exterior, ya que los: pierdan tiempo muchs® ve^ 
que se ordena se p rocede rá ^ue VIVWI10S encuadrauos (?n i fes por enterarse de los tra«» 
H abrir W Oportuno expet í ien i1,3 Falange, hoy más que nun; miles a seguir en. asuntos 
te a los Alcaldes y Secreta-i ca han de aprelarse^sus fi^as. • cía es de organizacjón, pe 
rios de los Ayuntamientos Para eviíar mixlificacion-es.! drán consultar sus dudas ei 
ñor incumpr l ien to de las 1 !ierejías maIüs enlendmuen j esta . Secrelaría Local ÍGen< 
ó rdenes emanadas de m i au ,i0&' , n en , .. . A ^ ^ J ^ 1 ^ 0 ;umeT? ZH 
toridad. ^ Una iremenda realidad no^. durante las horas de cuatro 
poíidr á t | 
Por Dios E^Pa^á y sr Re- ! anSusíia- ¿ C o n s e r v a la Fa a n j s e i s y-media de la tárete, 
xi iuc ión Nacional-Sindick-, ! ̂  lodos los que nos llama Por Dio | , España y su R ^ i 
"U^a ' j mos falangistas, d esh-o, el j voluciórt Kacionalsmaicah^ 
7 ° ó n ' 2 8 de Noviembre de ! m?do ^ Pe,ls':r' Í ! >er >' áQ León, , 29 de- noviembre 
FT, GOR^H.>TADOR CTVTL, 
J^^E PROVINCIAL D E L 
SERVICIO, 
INSTRUCCIONES SOBRE 
actuar que se dictó y se or-^ 194 i —El Secretario Local» 4 
denu en ¡os prmeinio,* v i g o r o ; SECCION FEMENINA * 
se., del Raciona sindicalismo? | Las camaradas que a tíTO 
La respuesta es terminante y tinuación se citan se presen 
cada uno de nosotros la sa- U : r á n en «i cuartei. de Sa 
b-omos. 1 Francisco, a las doce en pun 
Y puesto que en el hogar,! lo de la 3 ^ ^ ^ 4e ' 
en ia; calle, en el vestir y c1' mingo: 
actuar de muchos resp andece ! 
ENTREGA D E CUESTIO-
ícándoles o i i e ^ d e ' ^ h ^ c ^ ^ . ^ ^ n a a 0 ' . Slsni~ I — , i r a  en  r .p a , Sara B r a ñ a güárez , Manuel; 
, Roñados. nacerlo as í s e r á n severamente san \ T A R J C S DE RACIONA- ŝeasl110 d€ 3a Falange, es ríe- Cu€rv0 Nlsklf F€rná¡ 
ftaü£DiOSí España 7 m EevolucWn". N a c l o n a l - S Ü ^ : ^ ^ o ^ ^ I ¿ ^ í I ' ^ r ^ o e l l o 'y ^ ^ f V ca J f ^ ^ f o 0 * Pa teu t U a t 
_ ¡ ractensíica del estilo la dis- Gracia> M0aria Luisa Ldpe 
A par t i r del d í a PRIMÉ- ! |aPSecreTaría ^ocaíOrdena'- aue' •pil,ar Lobato, Ascensión Mi 
3 de Diciembre se procede 
m- León 29 de Noviembre de 1941. 
é A c ^ l S ^ P a / : ^ ^ O V I N C I A L DEL 
PARTÍ DO JUDICIAL 
ANDÍ1E8 DEL 
RO de Diciembre se procec e nTOstro pecuMar saludo sea srotós* ^ M ^ i m T A r ^ ^ T P ü h a 
ra a la en toga de los cues- cumplido obligatoriamente por ^ °% ui^a ^ X f o GoSsueu 
arroz; estos ar t ículos , serán tlona"os de racionamento tod^ ¡os can^rad:Sí f " % \ ™ £ n { * ^ 
suministrados de los cupos ^ S 1 ' ^ 0 8 tan=" que tengan que presentara nFndez r a n d o l ^ MunfhS í v t asignados directamente. i to de Car t i l la Famil iar co- a- « n ^ . . . . . . . . nandez, Candelas Murube k*A 
María Luisa Vallejo, Gonsuel<]( 
Aparicio, Antonia García Fe4 
nández, Candelas urube Fefl 
Por eslar pendientTde re„ !mo^Colec t iva , en ' la forma r ^ ; é n t e ^ ^ ü ; , V ^ ^ u T ^ i ^ ; - : A m p a í a ^ m ^ 
• Ponferrada, Astor 
v razón de 200 CAR. _ A 
^ T i l P^r ranií'ín. al precio 
ij( ramo» ; ^ A ^ z ó n de 125 
ü í ^ 2ql P0r Tacirtn, «i precio 
^hpue84t P^elas kilo, incluido 
^ l o ^ t o de Usos y consu-
5lÍClpaaCu0JíATE- - A 
raQHE<LE d€ 180 gramos 
di1 Aa,las cabezas de 
^UÉÍAO y Ponfcrrada. 




, ^ Z ¿ T A SEFL,:RES NLCAI-
^ i n u t n ^Clón a envío? 
^ i ó n ; L r a d o s por esta Dele-
ñríS l.LOS ^CONO-
i ^ s no* ~~ A razón de 150 
x i m o , s e r á n su m i n i é Irados la 2.00.0 
Jos A y u n i a m i e n l o s der resto í Del 
P r V l t U B i Y M o " B Í M A Ú T rbir art ículos correspondien-|si^u3:nte: . 4 _ . ' y el ¡Arriba Esp ila!, grito TXTnTrAT nw 
'ES, VAUDERAS POLA OP 166 A LOS CUP0s del mes p r ó - I - Cartillas n ú m e r o s 1 hasta ¿ste, que tantas vidas cosió a SnPrArinM v n ^ í 
5 c DE LAS k ü L A S 
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^ n d í ? . f de Armunia. San 
riCamKdel Rabanedo, Vi l la -
i.0, el i l L 1. i cama radas, que dieron' todo í r ^ v F ^ 
2.001 al 4.000 el d í a p0r España . Asimismo se pre uVn f t 
4.001 al 6.000 ei d í a - •; s en ta rán con la comisa azul , jbi,.lunes 1 
níe c i rcuí Del 6.001 al 8.000 el d í a i cuando tengan que visitar a : í s f 1 6 ^ / ^ " ' f ^ 1 1 ^ w ^ ^ 
decena'del Del 3.0(31 al 10.000 el d ía V cua'quier j e ra rqu ía . •; de > Obra, celebrara nuei.r 
i Del 10;001 a! 12.000 e l i Esto exigimos a aquellos que 'eInls lón s f m ^ con ar re«l 
^ D« 'rtíí, « ' - ai *»««s« Ain ~r.n^L..„ 1. A\a al siguiente programa: 
de la provincia y que no f i -
gurc.n en la'presente cir -
lar, en la primera 
mes de diciembre. 
Por Dios, España y su Re- día 6 
volución Naciünalsindica-i*ía. í Del 12.001 
León, 29 de noviembre de día 9. 
194 L—El Gobernador Civil, i Del H.OOi 
Jefe Provincial, del Servicio, d ía 10. 
NARCISO PERALES, I Del 16.001 
día 11 
a l ' 
a l 
a i 
de diciembre sí 
fes diez y media en los loca eag 
ai 
arregioí 
h si algún día conociéron la d¡s ulDs^ulenle P r^ rama : 
14.000 el cipliiTa y la vivieron, jamás la i ~ Apertura de M 
««« , ha'n debido traicionar. Y esto ^ i 1 ^ ? " v . .„ 
16.000 el imr)0nemos a aquellos por cu- Segundo. - P á g m a rehgio-
1 yo lado y ante su indiferen- por nuestro asesor reH-
18.000' el cía, pasó el cortejo del sacri-, S1^*0^ 
' íicio y del combate. Tercero. — Partes musica-
DÉ INTERES PARA LC3 T ALhacer la entrega de los ^ í a ' a r estnó. Esto es:1 !ES POR,EL fainoSo ^ i n l e t o de 
o lo ^ Obra. 
AYUNTAMIEN TOS 
No habiendo sido c u m p l í - de racionamiento. 
\cuest ionarios 0s preciso que ios qUe fuisteis y ahors n 
•^ ' . ' ns vavan acompaf•a','•'" ! soiS( LOS que j amás lo 
de la cubierta de la car t i l la 
Los menele- :.dos cuestio-
narios, deben ser entregados 
en la Calle Alcázar de Tol -
mentado por los Ayun ta -
mientos oue se ci tan, la Or-
den publicada en el Bcle t i i ; 
Oficial de la Provincia n ú -
Liero 237 de, fecha 21 de Ce 
tubre do: corriente año , so- . 
bre receñ ida de ios cupones c in t ro a ~p'4e? de l a tr.rde. 
de cartil las de racionamien- | A par t i r del p róx imo v i 
T A S . 
jla i Cuarto, — Actividades de-
S Í D ^ F ^ N G I S : Po^J^soV_ Feria de abr¡1 n 
¡Jerez , poesía de José María 
x * x I Peinan, por el cetmarada A r -
Con el fin de que no se des- teagabeilia. 
do n ú m e r o 1 2 ^ 7 ° y duran-e ' virlue. nuestro estro y ca r áe - ' Sexto. — Parles rousiealea • 
i ' horas de nueve y med'a ter esencialmente je rárquico por el mismo quinteto. 
la m a ñ a n a d una y de y previa autorización de la Séptimo. _ Actividades da 
viajes y excursiones. 
Octavo. — Los motivos de* 
Jefatura rovincial dei Movi-
1 miento, por la presente or-
to, se hace saber a los m..s ••oS_d!a 2 8 . ^ a c t u a r e n es- ^ t í ^ l í ^ í ^ , ! ^ 
mos que f a l t r ' ' por recoger 
los y eme sen los siguientes: 
Pcnferrada. Acevedo, Ba-
rrios de Salas fLos), Bera -
vides. E:nuza. Eorrene:. Ca-
rucedo. Casti lfplé. Castrii:u 
de Cabrera. Castropor^ame, 
Crémenes . Encinedo. Fa'oe-
ro. Joai i l la c'.e las Matas. Ma 
t adeón de b s Oteros, Mur ías 
de Paredes, Cenc ía . Ose s, 
de S á j a n b r e . Pobladora 
Delavo Garc í a . La Pola de 
Dordón8 Posada de yalde0iia 
ta Delegación de Abas tec í - dos los camarndas ahUados a 
- lentos, h a b r á una Oficina esta J. O. N-S.: 
de información , para con- ¡ Primero. - Que se ab?ten-
sr l tar la- dudas del públ ico drán- de.dirigirse bajo ningui; 
sobre el confeccionamier 3, concepto, por escrito a cua -
de dich cuestiorario. ! quier Jerarquía del Muvi-
Por Dios, E - p a ñ a y su Re- míenlo y Autoridad Civil, sin 
volución Nacional-Sindica' antes someter o a previo co-
UJ,^ nücim'cnto e informe de esta 
Y e ó n 26 d3 Noviembre de Secretaría Loca!, que es quien 
i lleva el control y dirección 
EL o r ^ ^ ' ^ ^ T i C^T»". dentro de nuestra organiza-
JFFE PROVINCIAL D E L ción en la locr.Mdad. (Se bace 
:ERVICIQ^ ¿ f e í i g s L ^ .qm .este «a rc&cre a.kt o m i s i ^ 
lo%o, de Rubén Darío, 
Noveno,. — Parles música-. 
le?, por el precitado qu ín t e lo . 
Décimo. —. Página lilepsri'aí» 
por el cantarada delegado de 
Prensa y Propaganda. 
. Undécimo. — Noche de no-
viembre en las cárceeg rojas, 
de Fray Constan lino de A l -
cedo. 
Duodécimo. — Actividades^ 
semanales por el camarada 
Jefe Local 
Décimo terficroa — Gieíre d# 
a v i g t n c i a 
B e n e f i c i o s 
Las clpoünstamjlas qoe Jus 
llfíoaron la aparicldn de la 
Ley de cinco de enero de mi! 
irovecientos treinta y nueve 
«jue impfanto !a contribución 
©xcepcional sobre Benefl-
okits extraordinarios, se ven 
í^eprcducidas en las que o& - : 
fac ter l zan el período porj 
que atraviesa la economía! • . M T mim* 
española a partir de ooncluj ¡ j C V O " I / 
fe!6n de nuestra gttefsra de 
liberación, pues si bien es 
cierto que los efectos direc 
tos de ella cesaron, eviden-
temente, con su t rmlnación , 
©us per turbaciones económl 
•cas han venido a enlazarse 
con las derivadas del actual 
conflioto internacional, que 
de manera tan part icu-
lar repercuten también en 
las condiciones de vida de, ' los r*essiiltados o b t e n k k í s po r 
nusstra pación. ia firma antecesora en los 
Ta^es perturbEoiotnes t ie- ' e jercicios correspondientes,, 
nen su m a n i f s ^ t a c i ó n , por • i s e r v i r á n para l-a ¿ « t e r m i n a -
una parte, en el duro sacri- | ¿dón del beneficio n o r m a l 
f ioio a que someten a d M e r i h a y a de. serv i r de t é r m i n o 
minadas zonas sooiaies, y, j compara t ivo en la fijación del 
¡por o t ra , en contraste, pro- ex t r ao rd ina r io , 
•ducisndo un clima apropia-1 b ) Los que excedan del sie-
tíc para que en ciertas ao- i k p o r ciento del cap i ta l e m -
ttvidades de la producción j pleado m los respect ivos ne-
y del comercio hagan su apa gocios, otiam-do se t r a te de 
H c i ó n beneficios de tipo ex eontr ibuyentes que hubieren 
cepcionál, logrados funda- dado comienzo a.l stiyo con 
mentalmente, por la anor- i pos t e r io r idad al diecioeho de 
maMdad de la'coyuntura eco j j u l i o de m i l nove-cientos t r e i n 
Rómioa. ta y seis o no l levasen e n d i -
De justicia es que, si esas | cha fecha tres a ñ o s completos 
perturbaciones, unidas ai es! en el e j e m o i o del m i s m o . A 
fuerzo económico que ímpli | este*efecto se e s t i m . a r á el ea-
©a la reconstrucción nació- p i t a l i n i c i a l del p e r í o d o i m p o -
nal, obUgan a haoer pesar; s i t i w , c o m p u t á n d i o s e como 
sobre el país ¡os ineludibles j tail las reservas, k ichiso la 
isacrsficfos que dichas cir-1 pa r t e de ellas que aparezca 
teunstancias imponen, «ea! c o n s t i t u i d a con" beifeeficios . lo 
Igualmente mantenido, pa- | grados d e s p u é s de la fecha 
l*a una equitativa dlstr ibu-; indicada, 
ción de los mismo, el men-1 E l refer ido tanto por exen-
cionado gravamen excepelo = to é e l capitaf, a s í de te rminado 
nal sobre aquellas útil ¡da- j ge estiTnará s iempre, eomo 
des, también exc6pciojiaímí¿n ¡ m í n i m o , l ib re del g r a v a m e n 
E F A T U R A D E L 
c l u b p i ? d e 1 9 4 1 p o r « a q u e s e e s f a b 
o n e x c e p c i o n a l S Q I , 
e x f r e o i n a P Í O S c r e a d a p o p f a ^ 
5 d e c n e p o d e 1 9 3 9 
t e obtenidas. 
E n su v i r t u d , 
lB&tex$0 primóebu- —^Qt icdá 
isin efecto • lo d i sp i i e»k) «ai e l 
p á r r a f o p r i m e r o del a r t í c u l o 
q u i n t o de la L e y de t r e i n t a cfce 
dieiembre de m i l noveeieirtos 
í t r e in t a y nueve, y en su v i r -
la presente L e y establece 
induiso en el ca&o_ p rev i s to en 
e¿ apar tado an te r io r . 
Sin i p e r j u i c i o dê  ap l icar lo 
dlspueisto en es le er t í cn io , en 
cuanto sea m á s beneficioso 
para elj contr ibuyeai le , el m í -
n i m o i & r e de las Empresas 
ind iv idu íá les , sujetas o no a la 
T a r i f a tercera de . Ut i l idades , 
no s e r á i n f e r i o r a ve in t i c inco 
m i l pesetas ^ o r p e r í o d o anual . 
e) L a to ta l idad de los ob -
tenidos p o r quienes no r ea -
l i zando bab i to ía l .mente nego-
cios i n d u s t r í a l e s 0 m e r c a n t i -
les carec ieran de cap i t a l es-
pecialmente asignado a â ate 
t i vádad p ro t t ec to ra del bene-
ficio. 
^¡ttfe^h q u i n t o . — Las ba-
ses impos i t i vas cor respondien 
tes a las personas na tura les 
no snjetas a c o n t r i b u i r p o r la 
T a r i f a teroera de Ut i l idades , 
se a p r e c i a r á n a v i r t u d de es-
t imetc ión a d m i n i s t r a t i v a . 
A r t í c u l o sexto. — T a n t o pa 
r a la d e t e r m i n a c i ó n de la ba -
se i m p o s i t i v a como p a r a t o -
do k) no p rev i s to en esta Ley , 
s e r á de apMcació-n lo esfcsble 
cido en las diversas d i spos i -
ciones que regu lan la c o n i r i -
b n c i ó n sobre las UtiMdadec de 
: te, r iqueza roobiliaria. 
No obstante lo dispuesto en' ( ü d e m ü r e . 'Ú2 otíi 
ei p á r r a f o an ter ior , la base ' tos cua rc i t a ^ecie^se" 
de impos i&ión de las E m p r e - Realzadas* las P,u3 
sas gravadas en la T a r i f a comprobacioneT « « ^ ^ 
tercera de la C o n t r i b u c i ó n so I r á seguidamente T- ^ 
bre Uti l idades , se fijará dedu | defini t iva, salvo r m ^ — 
ciendo del beneficio « x t r a o r - que efeetnarse p t ^ n ^ 1 ^ 
d m s r i o que resulte , a tenor! administrat iva de iT^ l̂10^ 
de los p r e n o t e s anter iores , ; imponibles En esto baser • 
una parte de la cuota ü q u i - 1 r e m i t i r á n jas acüiLcaso 
dada por dicha T a r i f a p ropor J u r a d o competent^ S1168 fS 
c iona l al benefieio e x t r a o r d i - p o d r á OTtíenar ln L-
^ i o : c ión de las mismas S k Í ^ v 
T r a t á n d o s e de ia« d e m á s te nuevas comp^ow-
personas naturales no su je - .para la m á s Justa d S e W e t 
tas a la T a r i f a tercera de U t i l n a c i ó n de las bases i 2 S ara 
Edades, ^ge d e d u c i r á d^^ bene-1 b}es *sohTe ^ las que, "Stari ^ipani-j 
fieio e r t raord ins i r io est imado | f i j adas , deberá ^ractócar^iTe 
una par te de las cuotas de 'm"ri í , / , ÍAr> - ^ --^ 
con t r ibuc iones directas del1 
qu idac ión definitiva k AIT Arti 
m m i s t r a c i ó n de Rentas ^ onde 
Diicas. ¡eneí Estado, devengadas en el pe-
r í o d o i m p o s i t i v o y por r a z ó n 
•del negocio agravado, que g m r | c * ó r i de las bases • ímpositr 
de con el to ta l de ellas la m i s l l ^ 5 , Por . l a AíJmmistraciói í^ 
ancia 
nxa r e t a o s q u e ' e . beneflcio j ^ ¿ ¿ ^ ~ 
e x t r a o r d i n a r i o guarde con e i j e s t a L e y y en los preceütcccit 
benefieio to t a l . ¡ q u e r i g e n la Contribucw?oc 
A r t í c u l o s é p t i m o . — Los he.iS(f>re Ut i l idades , se efectua^n^ 
nof l^os , - a r ^ l ^ T ^ T i * 
se refiere esta L e y t r b u l a r á n B e n f i f i r í n s (rrtnnrrH™*™ al 11 
a tenor de las s iguientes es-
calas : 
Escala apllcalrfe a los oontHbutyontes comprendidos en los a partados a) y b) del a r l 4.° 
D E I M P O S I C í O N ¡ 
T a n t o p o r c iento del 
respec t ivo capi ta l T a n t o por 
ciento de 














l u d sej res tabece, desde pt*- i F J beneficio ex t r ao rd ina r io q u e represente 
tnero de enero de m i l . nove -* par te d€l m i smo q,ue represente 
^ w n t o s miarenta , % vigoncaa : ^ m i s m o que represente — 
m l a c o n t r i b u c i ó n exoepato- ; ^ ^ mismo que r ep resen te 
na l sobre Beneficios e x t r a o r - , del mitsmo que represente 
d i na r í o s , oreada p o r la de e m ; / . ; " , 
,éo de enero de m i l novec ien- i 
^os t r e i n t a y n t í e v e . ! Escala apíicable a los c o n t r i b u yentes oomprendidos en el apartado c) del a r i í c i s i g cuarto 
A r t i c u l o segundo. — La con r———— ! 
^ r j b u o i ó ü excepoional sobre B e ¡ B A S E S D E I M P O S I C I O N T a n t o por ciento 
ineficios eortraoi^naErios q u e ! • s , de gravamen 
tee restablece, se. r e g a l a r á p o r : — : ; • • — : — — 
los pipecepios de la presente; Las p r imera s 100.000 pesetas 
t e y . '• í E l exceso de 100.000 pesetas hststa 250.000 pesetas . 
. Ar t fo j i l o teroero . — La © o n ~ | H exceso de 250.000 pesetas hasta 500.000 pesetas 
t r i b u c i ó n sobre Beneficios ex E l exceso de 500.000 has ta 7 50.000 pesetas *~ 
Lraordmarios que se restabie j Erl exceso de 750.000 pesetas » 
ce por esta Ley Teca^cá sobre 
Í S S J S ^ ^ e 1 l ¿ ^ ^ S i n embargo , c u a n d o la f I m p o s i t i v o , c o n f o r m e a lo 
n a S o i u r í d ^ s i i T S ^ n t ^ a l i d a d del b e n e f i c i o q u e que^ se d e t e r m i n a a c o n t i -
Í-X? 5Í J " i ? ^ / - r S a de ser o b j e t o de K q u i - n . a c i ó n : 
^Ji-ón de nacional idad, que rea ¿ T ' P ^ Í Ú * r m _ 
K e o baya r e a t a d o ^ B s p a ^ I c u e n t a mil p e - a ) L^S EmPresas 
fea negocios m d t i s M a l e s & 2 ^ t inn i m ^ ^ 
T ^ X ^ r Z . ^ é l ' d e ¿ o r ^ n S 
teea el c a r á c t e r con cpxe hn-. . , , , + •en 
hiere in t e rven ido o i n t e r v e n - A r t i c u J í ) oc«avo.—M gra« 
gan en ellos. ^ví^nen r e g u l a d o en la ^ e -
B n su v i r t u d , quedan s orne s e n t é L e y será exigido p o r 
Ik ios a g rcvamen los b e r e f i - n a t u r a l e s . S i n e m b a r - j posic iones v igentes , a los 
eios que p rovengan del- e jer - %o, c u a n d o se devengue de efectos de l i q u i d a c i ó n p o r 
d i c h a T a r i f a . 
a c o n t r i b u i r p o r l a T a r i f a 
t e r c e r a de U t i l i d a d e s , p resen 
t a r á n d i c h a d e c l a r a c i ó n e n 
los m i s m o s plazos y a c o m -
p a ñ a d a de los mi smos d o c u -
m e n t o s que s e ñ a l a n las d i s -
cicio de actividades p rofes iona i m p r e s a s g ravadas e n l a 
les in t e rmed ia r i a s entre los Ta r i f a t e r c e r a de U t i l i d a d e s , 
que real izan dichos negocios, s e r á e x i g i d o p o r los e j e r c i -
Este gravamen s e r á ex ig i - ic ios e c o n ó m i e o s Que t e n g a n 
Ho en todo el territorio n a - ; es tablecidos, que e n n i n g ú n 
teionaL í c a s o p o d r á n exceder de d o -
, A r t í c u l o cm^ou — Se eáaa- ce meses, 
feiderarán beneficios e x i r a o r - 1 L a s personas c o m p r e n d i -
d inar ios , á krg efectos de es- das e n e i a p a r t a d o c ) d e l 
ta Ley, y s i n nergnicio de lo a r t í c u l o cu,arto, c o n t r i b u i -
que dispone ^ a r t ó c i ^ o s i - r á n p o r cada u n a de las 
toiiente: operac iones que r e a l i c e n . 
a) Los ^ q « e excedan d ^ j A r t í c u l o noveno .—Las p e r 
p romed io á e los obtenidos ea l sonas n a t u r a l e s o j u r í d i c a s 
e l t r i en io inmediatar^ente a n que h a y a n o b t e n i d o u o b -
ü e r i o r al dieciocho de fr&io t n g a n benef ic ios e x t r a o r d i -
m i l novecientos t r e i n t a y seis, n a r i o s , d e b e r á n p r e s e n t a r e n 
ISn e l ©aeo de con tHbeyen - l .s r e spec t ivas A d m i n i s t r a -
b ) Las n o sujetas a i a 
T a r i f a t e r ce r a de U t i l i d a d e s , 
r e f e r i r á n su d e c l a r a c i ó n a 
los benef ic ios e x t r a o r d i n a -
r io s ob ten idos en cada a ñ o 
n a t u r a l , y l a p r e s e n t a r á n 
d e n t r o de los dos p r i m e r g s 
meses de l a ñ o s igu ien te . 
o) Los c o n t r i b u y e n t e s i n 
c l u í d o s en e l a p a r t a d o c ) d e l 
a r t í c u l o c u a r t o de esta L e y 
r e f l e j a r á n e n su d e c l a r a c i ó n 
los benef ic ios logrados e n 
Beneficios extraordinarios kV 
los Jurados provinciales d ^ i a 
es t imación, con !a copipeteu 
cía que íes atribuye esta M ^ 
E l Jurado de Utilidades ^ no 
los Jurados provinciales (fy0¿o ; 
e s t imac ión ac tua rán conE refj 
arreglo a su actual organi >nefi( 
zación. El Jurado especial di-tos ( 
Benef ic ios extraordinaria i cua 
e s t a r á integradp por el Sub-Q m 
secre ta r io de Hacienda, co-irse 
m o Pres ident ; el Director t ) ; 
g e n e r á l de ContribucioReíi0 ^ 
I n d u s t r i a l y de Uti l idad ompa 
como Vicepresidente, M ar el 
quien p o d r á * delegar la pre- ubo e 
s idenc ia sus funciones; 3' Iguuc 
por los s iguientes Vocales: j lotlvc 
! u n Abogado del Estado: w ujera 
! I n g e n i e r o Industrial al ser- iai & 
! v i c i o de l a Hacienda; w \r tei 
s PrcTesor Mercanti l al sery»" plica; 
ció de la Hacienda; un u-ey. E 
q u i d a d o r de Utilidades y ^Jara 
Represen tan te de la 
t r i a y otro de l Comercio, w nala; 
dos ellos c o n voz y w ^ - J i ^ i i 
_ caso de empate , t e n d r á V; c c ) ] 
: de c a l i d a d el Presiaente: jeste 
negocio , t raspaso d e l m i s A c t u a r á como Secretario .^«vc 
, y l i q u i d a c i ó n o d i s o l u c i ó n v o c a l L i q u i d a d o r de Ll;p, j ^ 1 
de l a Empresa , l a f echa en dades. Todos los Vocales « IK 
que ta les s i tuac iones se pro- r á n n o m b r a d o ^ per el S l c V ¿ 
d u z c a n se c o n s i d e r a r á cerno t r o de H a c i e n d a : los v^tjiripn:] 








íes runciuxicuiua o i - - cciaordi 
del D i r e c t o r gfcneral ^ ^ 
tribuciones In'TUstrxai y te 
cada u n a de las operac iones ñ a s p u e d a n c o n d u c i r a :a 
efectuadas , deb iendo p r e - ¡ j u s t a d e t e r m i n a c i ó n de los 
sen ta r a q u é l l a d e n t r o de los benef ic ios • e x t r a o r d i n a r i o s , 
efectos de esta L e y 
A r t í c u l o , d iez .—En v i s t a t r i i o n e s I ^u^Ui¿¿Uresenlfi n 
de las r e f e r i d a s d e c l a r a c i o - U t i l i d a d e s , y los f l j ^ y el ^cie-
nes, l a A d m i n i s t r a c i ó n p r a c - t a n t e s de l a I n d u s t r i a - J ¿eic^^-" 
t i c a r á l a o p o r t u n a l i q u i d a - C o m e r c i o a propues i .0, ^ • 
c i ó n p r o v i s i o n a l , p r o c e d i é n - Consejo Super io r deT ¿ustri3 | Ha 
dose d e s p u é s r. v e r i f i c a r las ras de Comerc io , ^ j g ^ f c a c i 
i nves t igac iones y c o m p r o - y N a v e g a c i ó n , Q116 , 
bac iones que j u z g u e í>e r t i - t a m b i é n p ropone r o k ^ 
nentes , t a n t o e n O f i c i n a s Dientes . L a Secretar1 ^ j , a 
p ú b l i c a s como p a r t i c u l a r e s , i J u r a d o especial de R̂ Q 
de c o n f o r m i d a d c o n los p r e - ¡ e i o s e x t r a o r d i n a r i o s , ^ tjti.i I en 
ceptos ouc a l efecto r i ^ e n p a f que l a de l J u r ^ a á en f. V^k 
r a l a C o n t r i b u c i ó n sobre U t i dades, SQ c o n s i d e r a r ^ ra p lór 
l idades de, l a r iqueza m o b i - aspecto o r g á n i c o x o . ^ oe F em 
l i a r í a , que se c o n s i d e r a r á n S e c c i ó n de^ ^ s m [.) ¿ 
J , ^ r e rn l de C o n t n b u c 1 ^ pas 
amp. -ados a l e x a m e n de 11- 1 ^ f ; i . ^ v de Utilidad83' Pce^ 
bros , f a c t u r a s , c o r r e s p o n - d u s t n a l j ^ jura 
denc i a y c u a n t o s d o c u m e n - . AEíf9,. «r. m a ^ 0 . ^ I v 
tos ob ran t e s en d ichas o f i c i -
t r e i n t a d í a s s iguientes a j 
en que h a y a sido u l t i m a d a tes cont inuadores de ne - c lones de R e n t a s P ñ b l i c a s , 
p c i o í s m e í m i i t a e ® « i a á p - ^ d e c l a r a c i ó n j u r a d a de l o s í i r a d a o p e r a c i ó n 
c o n l a sola l i m i t a c i ó n es ta-
b l e c i d a e n e l a r t í c u l o sesen-
y dos de l a L e y de R e f o r -
laa Sifeutaria de í ü e Q i s é i s 4e 
de U t i l i d a d e s , en cu 
esta ' C o n t r i b u c i ó n , ^ 
Deten te Para f i j a r ^ nr:> 
t í a de l benef ic io ^ ¿ ^ 0 
n a r i o en cada ^ 




de la página antsn: 
. fortes extranjeras 
^ f f n e g o c i o s en Es-
rea Se Sociedades espa-
^ 0 ^ operaciones en el 
w**5 -S) O ê defca qt^edar 
\ gravamen, por co-
" " ^ S a ^ J U a negocios efec-
^ l ^ S t e r i a l m e n t e efec-
i t W * 1 S i terr i torio español . 
^ í J S t r e c e . — C o r r e t ó n 
^ s jurados provinciales 
^ n a c i ó n : 
5) 
base de h n -
por los conceptos 
P^^psente Ley a los coi^-
o f ^ i a r asimismo las 
l)) tributarias a los con-
frutes que no presen-
^ nb 'C documentos previs-
^ e 1 1 f pi 'ar t ículo noveno de 
^icps C T 4 o no aporten la 
l ^ ^ i f ^ i ó n de los mismos 
í ^ o f / a í o s a«e la Adminls -
taciá I0S,.- a l o m a r a como ne-
bas?ra«rio^ para la debida exac 
?0 « f S gravamen, 
LES Y!\ Fi^ar t a m b i é n la ba-
mK?B ünDor'ible de aquellos con 
f12^uventes qu , por el mis -
?an{?Piercicio económico, sean 
;2015ewtidos a su- competencia 
^ i ? a determinar la base t r i 
3 aria por la Tar i fa terce-
L ^ i de Utiüdades. 
Vri" Artículo catorce.-€.orres-
• f onde al Jurado especial de 
1 ^"beneficios extraordinarios: 
« la) Apreciar la circuns^ 
^"a^cia de que el exceso de 
*tone'icois tributables sea 
^«ebi'do a aumentos de capi-
^^^1 o de elementos de pro-
3 Acción; a la ampl iac ión de 
;ep.7tgocios o a intensificacio-
uJlófes económicas, industriales 
P;1}̂  comerciales realizadas an-
, ld,ais del dieciocho de ju l io de 
\ %1 nove Jen tos t r e in ta y 
108 iis, y que, por r a z ó n de su 
s úi'opia naturaleza y del t i e m 
peueij ^ GVLQ se l eva ron a efec 
\ L \ hubieran debido produ-
3es |r normalmente, en el pe-
íS í̂odo a qué la imposic ión 
cone refiera, el incremento de 
Pnifeneficio de cu-- se trate. E ' i 
a^.^tos casos el Jurado f i j a rá 
^anoíi cuantía de los que por 
Sr;iM razón no deban conside-
> ̂ "irse como extraordinarios. 
Por b) Estimar si en el t r i -
iones lo que sirve t é r m i n o de 
aü-̂  omparación para determi-
611 ar el exceso df beneficio, 
W ubo en to 'os-los años , o en 
; a lguno o algunos de • ellos, 
ales, r.otivo excepcional que re-
•J ujera rendimiento nor-
sei- lal del negocio y que deba 
„, ir tenido en cuenta para la 
ervj-piieacicn justa de esta 
un i l '6 i tal caso el Jurado 
y U i Jara laj cifras que deban 
toKl? d8 comparac ión para 
EDra-iJ el benefici0 extraor-
S¿l??erminar' en el su-
díntí. ^ incrementos . de 
rtií-r X ! c.ontabili2ados a par-
e- l n dieciocno de ju l io de 
S X ^ovecientos t re in ta v 




ente í a r i c s ' teniendo pre-
-ie ,au!riento de valor 
elErcit.jneaa con-esponder a 








' i res1 
¡an' 
al Minis t ro Hacie 
^ beífiíí g r a v á m e n so-
^ncios 
deponer 
P^a, con las j i i s -
extraordina^ 
aun apare-•uo OOTV,̂  ̂  "'u-li «.i-*dic-
en j;,í?.0 tales, no proce-
6cter n a conceder este 
u JÍón n%?r ^ o n e s de ex-
efnt9 LeyPreVístas en :a 
N o n a i l i 06 apremio 
lvatnen a ^ exacción del 
^erp^ existe s imulac ión 
d e ^ . ^ ^ r s o n a s , 
^ • e h iLhacer l0 efecti-
y derechos 





f ) Resolver los recursos 
de alzada contara acuerdos de 
les Jurados provinciales de 
es t imac ión , en mater ia de 
beneficios extraordinarios, 
que puedan promoverse a te-
nor de las disposiciones per 
tinehtes de la Con t r ibuc ión 
sobre las Utilidades de la 
riqueza mobil iar ia . 
g) Confirmar o r e c t i f i -
car las bases de Beneficios 
extraordinarios apreciadas 
por los Jurados de estima-
ción, a pet ic ión de cualquie-
ra de los Vocales de dichos 
organismos o caso de em-
pate. 
h ) Seña la r , como conse-
cuencia de las facultades an 
teriormente enumeradas, las 
bases imponibles correspon-
, dientes a l respectivo ejerci-
cio. t 
I Las facultades que confie-
ren .1 Jurado especial los 
apartados £Q a d) , ambos i n 
i clusive, r e q u i r i r á n siemp. 
para su ejercicio la previa 
pe t i c ión ' e parte interesada, 
j La competencia que a te - i 
;nor de este a r t í cu lo corres-; 
Iponde a l Jurado especial de 
; Beneficios extraordinarios, 
i se e n t e n d e r á transferida a l 
¡de Utilidades cuando se t r a -
ite; de las Empresas a que se 
refiere el a r t í cu lo doce. 
| Ar t ículo 15.—La competen- | 
I eia M los referidos Jurados, I 
I h ab rá de ser, en cada caso, pre 
| viamente determinada con 
| arreglo a las normas establecí ¡ 
: das en el Real Decreto de dos | 
, dê  agosto de mi l noYceientos i 
i ve int i t rés y Decreto de trece ; 
| de.Junio de mi l novecientos; 
I treinta y cinco, 
| Ar t ículo dieciséis,—Las re-
| soluciones del Jurado de U t i - ^ 
, lid'ades y del Jurado especial | 
! de Beneficios extraordinarios, \ 
en los asuntos que la presente ; 
Ley les confiere, s e rán inapela 
bles, excepto en el easo de que 
el contribuyente sea una Socie ¡ 
dad extranjera con negocios | 
en España , en el que se d a r á ; 
» recurso ante el Ministre de l i a I 
cienda. 
i Ar t ículo diecisiete.—La in - I 
exactitud maliciosa en las de- | 
claraciones que se presenten | 
en la Administraeión, se rá cas | 
tigada^ con la multa del duplo 
al quíntuplo de la eantidad 
que resulte aumentada la cuo-
ta. • 
En e l easo de falta de pre- \ 
sentación de declaraciones, en 1 
la forma y en los plazos que j 
las disposiciones vigentes de- t 
terminen, la multa no p o d r á i 
ser inferior al importe de la \ 
cuota n i exceder del duplo de I 
ella. j 
Lo establecido en ^ t e a r t í cu j 
lo se en tenderá sin perjuicio \ 
de que la Adminis t ración dé \ 
cuenta a los Tribunales de Jus 
ticia de los keelios que pudie-
ran ser constitutivos del delito 
de falsedad u otro cualquiera, 
realizado por los contribuyen-
tes, a los efectos de la respon-
sabilidad penal que a los mis-
mos pudiera alcanzar. 
Art ículo dieciocho.—Los A d 
ministradores legales de toda 
clase de Empresas, s e r á n res-
ponsables subsidiarios de las 
cantidades exigibles por la 
Contribución estableeidía CJJ 
esta Ley. 
; En el supuesto de Empresas 
en liquidación, quedan obliga-
dos sus liquidadores a formu-
lar las declaraciones que en 
cada caso procedan y a abo-
nar, en nombre de dichas Em-
presas, el importe del grava-
men que pueda afectarles, sien 
do tales liquidadores ^ respon-
sables por incumplimiento de 
estos preceptos del pago de las 
sumas dev&igadas. 
Artípulo diecinueve.—A los 
sujeto gra tas correspondientes 
i r a m p r A 5 
sen 
gravamen, regirán las dis-
posiciones de la Lev de Acimi-
iiistración y Contabilidad del 
Lstado de primero de juno de 
•mil novecientos ouee. 
Artículo veinte,—Por Deere 
to acordado en Consejo de M i -
nistros y a propuesta del de 
Hacienda, se fijará la fecha en 
i que, como consecuencia de ha-
ber desaparecido las efeetos-
tancias que motivan la presen 
te Ley, haya de cesar la vigen 
eia de la misma. 
Art ículo veintiuno.—Hl Mi-
nistro db Hacienda queda au-
torizado pasca dLctaa' cuanta* 
d isposieiones sean convemen-
tes para ía mejor ejecución d« 
lo" estableado «ai esta ley. 
DISPOSICIONES TRANSI-
TOBIAS 
Disposición primera. — En 
las liquidaeioneís que se pa^c-
tiquen por beneficios extraor-
dinarios correspondientes a 
ejercitóos cerrados con poste-
r ior idad a treinta y uno de d i -
ciembre do ¡nfl. novecientos 
treinta y nueve y finalizados 
normalmente antes de la publ i 
eación de esta Ley, una vez de 
terminado con arreglo a sus 
preceptos la cuan t í a dei bene-
ficio extraordinario, se ten-
d r á n en cuenta la® sigaieaaítes 
normas. 
a) Quedará l ibre de grava 
men una eantidad equivalente 
al cuatro por ciento de las 
aportaciones de los socios efec 
tivamente desemliolsiadías, t a -
ya o no repartido Ta Émpresa 
dividendos por los referidos 
ejercicios y cualquiera que sea 
la cuant ía de ellos. 
b) En el caso de que todo 
o parte del beneficio extraordi 
nario se hubiera invertido en 
la ampliación o mejora de los 
elementos direetamenÉe afec-
tos a la explotación ind i tó r i a l 
o mercantil que, por su ea rác -
ter de permanencia, normal-
mente hayan de inf lu i r en el 
aumento de rendimientos de d i 
cha explotación, del benefieio 
extraordinario estimado qa%-
d a r á libre de gravamen una 
parte equivalente a las aludi-
das inversiones, sin que la ci-
fra de exención pueda exceder 
del cincuenta por eienÉo de d i -
cho beneficio. ' 
Para que se consideren ve-
rificadas tales inversiooes no 
se rá indispensable que-se ha-
yan realizado pagos efeetivofc 
por su total importe; bas t a r á 
que conste de modo indubita-
ble el acuerdo de inversión o 
la contratación de obras o el 
pedido de la maquinaria y ele-
mentos industriales análogos 
con anterioridad a la fecha de 
publicación de esta Ley. 
Para que s%a aplicable este 
apartado será necesario que la 
Empresa demuestre plenamen 
te, a4 satisfacción de la Admi-
nistración, <jue eoneurren en 
el período impositivo de que 
se trate las eireunstancias y 
caracter ís t icas que son condi-
cionales de esta exención, que 
al ser otorgada obligar \ a la 
Empresa a justificar, oste-
riormente en su caso, que las 
ampliaciones o mejoras fueron 
efectivamente realizadas. Las 
cuestiones que surjan sobre to 
dos estos extremos entre el 
contribuyente y la oficina l i -
quidadora serán resueltas de 
modo inapelable por el Jurado 
especial de Beneficios extraer 
diñarlo s.̂  
c) Lo e<ftablecido en los 
dos apartados anteriores no 
afectará al tipo efectivo de 
gravamen o 3 corresponda 
aplicar sin tener en cuenta di -
chos preceptos. Con arreglo a 
este tipo se verif icará la Squi-
ds^;ón del remanente. 
4 ^ f > a ^ e i ^ a g a j Í É . M . ^ . 
Con asistencia del Jefe 
Provincial y Gobernador C i -
v i l camarade Narciso Pera-
les Herrero, Secretario Pro-
vincia l , camarada P é r e a 
Biázquez, Delegados de Ser 
vicio y otras J e r a r q u í a s , se 
celebró a las ocho y media de 
ir, tarde de ayer, en el Cine-
ma Azul, la Llamada Se-
manal d : la Falange. 
En pr imer lugar, el Secre-
tario Provincial de Propa-
ganda dió lectura de las ac-
t ividades semanales de los 
distintos servicios, act ivida-
des que publicaremos en 
nuestro próximo, ya que hoy, 
nos lo impide la falta mate-
r i a l de espacio. 
rTARLA EL P. FRANCES 
: ñ a , de los exactos postula-
das de la Falange. 
| PALABRAS DEL JEFE 
¡PROVINCIAL 
Seguidamente el P. F r a n -
cés p r o n u n c i ó una documen-
tada conferencia: 
Comenzó su i n t e r v e n c i ó n 
el R. P. F r a n c é s aludiendo a 
l a ordenanza ae d e p u r a c i ó n 
de la Falange, recientemen-
te dictada por el Min i s t ro -
Secretario General. Esta de-
p u r a c i ó n , a la que la Fa-
lange aspira con un claro 
a f á n de pe^fecciojmmlento 
—dijo—no debe entenderse 
t a n soic como una f ó r m u l a 
f r ía y practica, sino que hay 
que buéca r su significado en 
algo m á s profundo y per-
manente: en su esp í r i tu . To-
da ley tiene su le t ra y su es-
p í r i t u ; y es en é s t e y no en 
aquello solamente, donde 
nabremos de buscar su ver-
dadero sentido. 
Depurar no es para nos-
otros l a exclusiva tarea de 
desprendemos de la malo 
qiie pudiera haberse i n f i l t r a 
do en nuestras f i las; Jiay 
que proceder a esta opera-
c ión de limpieza, s í ; pero i m 
por ta mucho t a m b i é n f i j a r 
en que ha de consistir el m ó 
ditío mora l que, según se 
desprende dai esp í r i tu de l a 
ordenanza, ha de servir pa-
r a valorar la exacta d imen-
sión de lo bueno, que ha de 
ser contenido exclusivo de 
nuestra Falange en el f u t u -
ro, como fué siempre la as-
p i r a c i ó n que ha guiado la 
obra falangista. 
Este módu lo mora l e s t á 
determinado por cuatro fac 
tores esenciales, que h a b r á n 
d é ser algo as í como los ejes 
de i r r a d i a c i ó n que han de 
expandirse de cada fa lan-
gista. Son estos factores, la 
fo rmac ión de una concien-
cia nacional, de una con-
ciencia económico-socia l , de 
una conciencia imper ia l y de 
una conciencia ca tó l ica . 
Se ex tend ió el P. F r a n c é s 
en precisar estps conceptos, 
haciendo u n detenido estu-
dio de sus verdaderos per f i -^ 
Ies y encareciendo la tras-
cendencia que su' logro per-
fecto y absoluto tienen pa-
ra hacer posible la to ta l i m 
p l a n t a c i ó n , en nosotros mis 
mos antes, y luego en Espa-
Acto seguido e l camarada 
Jefe Provincial , p r o n u n c i é 
las siguientes palabras: ? 
Camaradas: Ya os ha ha -
blado algo el P. F rancés acejr 
ca de la ordenanza de isí 
depu rac ión . E l propósi to fie 
la d e p u r a c i ó n en la v • i • -.-
ge, no es nuevo, n i s'm>f*ra 
su rea l izac ión, pero .a 
ahora se ha llevado s?̂ » r ' a -
.20 f i jo n i p lan determinado.. 
L a ordenanza viene a t é r m i 
ñ a r por tanto con esta inaca 
j bable tarea. 
E n una de, citestras p r l -
j meras llamadas semanales, 
¡yo os dije que nuestra rná-
I x ima comis ión depuradoraj 
h a b r í a de ser el servicio. Me 
an t i c ipé de este modo a es-
ta ODortunísima ordenanza, 
porque el servicio, el a f á n 
de servir, el fervor falangis-s 
: ta, la sinceridad revolucio-í 
naria, el buen proceder, e l 
servicio, repito ha clasuica-! 
do ya en las varias ca&L.as 
í de la ordenanza para su ex-» 
puls ión a los afiliados in - i 
deseables. 
! La d e p u r a c i ó n es tarea ne 
cesa r í a y urgente. Necesa-« 
; r í a porque la dureza de l a 
hora exije de la Falange 
una mayor agilidad, impoci-» 
ble de alcanzar con el peso 
muerto de estas gentes; una 
i mayor eficacia, dif icui taaa 
I por la inact ividad o acuvi-t 
dad perniciosa, de los íutu--
ros excluidos, 
l Por o t ra parte, eamara-i 
das, es evidente q^e nos SCH 
bran en nuestras filas algu-i 
nos elementos, capaces coa 
;su presencia de intranquiu- . 
zar, incomodar y desconten 
tar a los m á s esforzados ía-s 
' langistas, 
| L a Falange, camaradas, 
vino en principio, por un i m 
perativo mora l y espiri tual, 
contra la vieja pol í t i ca espa-s 
ñola , contra la vieja poiiti-* 
ca que a d m i t í a , s egún ia ira-* 
se feliz de un cierto escritonj 
¡ f a l ang i s t a , la s imi l i tud entrei 
el cuerpo pol í t ico y el cuer-. 
po humano, concibiendo por; 
tanto como na tura l la exis-. 
tencia en él de inmundi-^ 
cias. 
Sobre el pueblo español , air 
acabar la guerra, ha pasa-> 
do un h u r a c á n de inmoral!-, 
dad que se llevó con él la 
honestidad de muchos. Con-« 
t r a ellos, enemigos ya de, ia" 
comunidad española , la Fa-4 
lange, depurada y decanta-
da, ági l y pura, agresiva e 
indignada, l u c h a r á sin p ie -
dad y sin descanso hasta ga-i 
har para el pueblo la g ran 
victoria. ¡Arriba E s p a ñ a ! 
Finalmente se c a n t ó e l 
"Cara a l Sol" dando los g r i -
tos de r igor el Jefe Provine 
cial . ^ 
tas liquidadas por diehos ejer-
cicios se podrá eonceder el 
fraceknamiento en c«atro 
anualidades, con las garan t ías 
que determine el Ministerio de 
Hacienda. 
Disposición segunda.—Las 
modificaciones en la Ley de 
cinco de eiieró de mil novecien 
tos treinta nueve que estable 
ce la presentt no serán aplica-
bles en las liquidaciones co-
rrespondientes a ejereieios ee-
rrados con anterioridad a p r i -
mero de enero de mi l novecien 
\ tos cuarenta. 
I Disposición tercera. — Los 
j páa-ticuteres y Empresas obl i -
gados a eon^ribuir, deberán 
meses, ©ontados desde el d í a 
de la promulgación de esta 
Ley, las declaraciones juradas 
y demás documentos a que ha-
ce referencia el ar t ículo nove-/ 
no relativos a ejercicios fináis^ 
zados después del treinta $ 
uno de diciembre de mi l nove-
cientos treinta y nueve, y an-* 
tes Je la dicha fecha de pro-^ 
mulgactón si los plazos esta-
blecidas hubieren expirado ya 
o vencieren en el té rmino quej 
se señala en esta disposición^ 
Así lo dispongo por la pre-
sente Ley, dada en Madrid a 
diecisiete de octubre de mií 
no^ecienstos cuarenta y uno. 
p r e s e n 
/ A 
Con Inaugurac ión d t tres nuevos 
fcoG*wt t e a e ü t o r e s ha •cühmeii iurauo' Au-? 
xü lo social el aniversario cié su f-'unaM 
c íón . No p o ü i l a haberse ceiewaao otro* 
coto Que, ae iorma mas a ü e c u a a a solea*-
r.izaae las efemérides , de a c e n d r a ü o ca-
r á c t e r e s c a ñ o ly cristiano. Más de m i l 
n iños rec ib i rán en ellos el calor hogare-
ñ o y fecundo que les libre de la mker i a 
y forje en sus almas moldes de honor. 
La misión de esta Obra es tan - impor-
tante para el futuro de la Patria que es-
tan .plenamente justificados los esfuer-
zos óe las m á s altas magistraturas aei 
¡Lstaao para dotar a la ejemplar I n s t i t u -
ción de los medios que aseguren su mar-
cha ascendente por la s enda—er i zaüa de 
fcspereaas—que se ofrece a su paso, no 
por ello menos f i rme y certero. 
Así io demuestra el balance de su 
ges t ión en el primer lustro de funciona-
miento. Actualmente en los 61 centros de 
fañmentación i n f a n t i l son asistidos en 
toda E s p a ñ a m á s de 42.186 i>iños. En les 
hogares infantiles se atiende y educa a 
irnos 12.000 h u é r f a n o s . Entre los come-
dores infantiles y las cocinas de herman-
dad son repartidas mensualmente m á s 
de 18 millones y medio de comidas ca-
rentes. Funcionan a d e m á s otros servi-
cios complementarios donde son asist i-
dos diariamente 288.548 n iños . ¡ C u á n t a s 
cr iaturi tas h a b r á n sido salvadas del 
hambre, de la muerte o, lo que es peor, 
de presidio, por la acc ión fervorosa de la 
Falange! Estas cifras de abrumadora e 
mcontrovert ible magni tud proclaman la 
ehorme eficacia de la labor realizada, 
pirven t a m b i é n para mostrar en todo 
?u descarnado realismo la vergonzosa i g -
navia de los que rehuyen su apoyó m o -
r a l o mater ia l . * 
Pero la pol i facét ica y benefactora ac-
t ividad de Auxi l io Social e n t r a ñ a otros 
muchos servicios de no menor u t ü i a a a . 
¿ n ¿uS negares de R e c u p e r a c i ó n de â 
feiereft) ü c m ^ a t e e n é r g i c a m e n t e el ago-
tamieiUo, la anemia, la e¿cr oí ulosis, ne -
r enc í a t r ág ica de las generaciones IgJan 
tiles que sufrieron durante el dominio 
rojo toda suerte de privaciones;, mise-
rias y abandonos; tale al paso del ver-
gonzante y del e m é r m o para tenderle 
t u mano abierta en seña l de í r a t e r n i d á a 
excelsamente crist iana y enjugar sus d o -
lores; en sus centros de maternologia y 
maternidad, comedores de embarazadas 
y madres lactantes presta apoyo cord ia l 
y amplio, a miles y miles de mujeres, de 
cuyo feliz preceso de ges tac ión , par to y 
convalecencia depende el logro de una 
gene rac ión fuerte y sana, que ha de 
.consti tuir la vanguardia de los que l u -
chan con indestructible empuje por l a 
consol idación de la grandeza de la Pa-
t r i a ; el reparto de prendas.de abrigo, 
: la cons t rucc ión -de viviendas h i g i é n i c a s 
r::j-a obreros, completan el índ ice h o n r o -
\ s e m e n t é ancho y ambicioso de la Obrn 
| cue preside el signo del Yugo y las 
f lechas. 
De esta forma se van cubriendo con 
j .rarges indelebles y r i t m o acelerado los 
i ' f i rmes, jalones que registran el avanc 
} rotundo de la Revoluc ión Nac iona l -S in-
| cic alista—ordenadora y construct iva— 
I inspirada en el irrefrenable anhelo de 
1 just ic ia que impulsa a los hombres de l a 
Falange. Así lo hizo patente el Jefe P ro -
v inc ia l de Madr id , Carnerada « C a r l o s 
Ruiz, en el instante en que, rodeado por 
la Vieja Guardia y varios centenares de 
v necesitados sentados a su mesa con m o -
t ivo de les actos conmemorativos de l a 
• lecha fundacional, del Part ido d i j o : 
"Cuando se satis;aga el hambre de los 
recesitades se h a b r á sat'sfecho el h a m -
bre y sed de just icia de la Falange". . 
Orden del d ía para 
sión de m a ñ a n a : 
Lectura y ap robac ión del 
acta anterior. Estado de fon 
dos. Pagos. Dis t r ibuc ión de 
'fondos. Oficio de la M . Aba-
desa del Convento de la Pu-
r í s ima Concepción . Dar cuen 
ta del escrito ele vado al M i -
nisterio de Obras Púb l icas 
sobre conces ión del servi-
cio de Troiebuses. Ins tan , 
c ías de don Easiliano Conde 
y don Luis Crespo, infor -
madas. Subasta •deserta de 
c o n s t r u c c i ó n de a lcantar i -
llado en la calle de la Ser-
na. Espediente de a lqui t ra-
nado, en la calle 
Sn láza r . P a d r ó n 
ALEGACION 
(GOBIEENO M?UxAR)0tN 
Con ei fin de que 
luutai iüs les -pU6d;i ^M» 
un aguinaldo en ^ . 1 . ^ 
Oeiegacion pone en ' % 
miento de cuantos ieLf0110eu 
que k par t i r de la DuhK„ ^ . 
de Ruiz de de ia presente nota v k ació,i 
de Solares día 30 del mes en e i ^ ^ el 
sin edificar para el e je rc í - miten donativos e^ s!:a(l-
cío de 1942. Cons t rucc ión de colectivo 
l íen te de Respec'to a los ^ 
las cansas . us. ^ ^ í » exp rop iac ión de 
nftm 
B a y ó n 
WIJIUK-IUÍÍ u c iUS Casas An .+ i n ^ « . "-"̂ ÍUS (»m 
ero 1 y 3 de la calle de H^Í ri/nP-e a! ^ ^ n n i S 
... 3n. Instancias i n f o r m a - d(> de la División Azul, Se ^ 
das de don Jesns Blanco Tas P11^11 paquetes hasta la L f 1 
L ó - "idieada y con arreglo 
í don Francisco Fan cornias establecidas, para 
ifioz envío de los mismos' c' 
cón, de d o ñ a Manuela 
de 
JosA, do don Antonio M u f 
Aviles, de don Miguel Co-
nesa. de don Lino Svárez , 
de don A n d r é s Sabadell, de 
don J u l ^ n Andina, de don 
Gabino Iglesias. Liquidación 
de obras de p a v i m e n t a c i ó n . 
E l mejor Coñac 
is os 





















F r u é b s b usted. 
V E R M U T 
Donativos en especies 
Se reciben en la Deiepa-
clón de la División Espafio'i 
\ de Voluntarios (Gobierno 
' Mi l i t a r , Avda. .Padre Isla, 23) 
i l A T B H C I O H I I 
MMÉIS 
\Q/ enfermedodi?/ de lo 
Para solicitar el tl^ 
tuio que concede los 
beneficios a las fn m i -
l i as de 6 hijos en ade-
lante, diríjase a la 
(frecuentes deseos de orinar, 
retención, atrofia, etc.) Reco-
mendames el uso del Lidra-
con 11 (comprimidos a base de 
Sales Halógenas de Magne-
sio). E l tratamiento es senci-
llo, y basta tomar en ayunas 
unos cr-mmimidos de L H r a 
con. LIDAT. Conseio de Cien-
to, 2£0. Barcelona. 
1.100 en el Cuerpo de TMé 
grafos, con 4.000 pesetas 
R l C r \ r \ C \ (Sólo p^ra oficiales, subofi 
C f í f 3 ' B J . U U Ü p t 3 S » cíales y sargentos provisión 
^ ^ les y de comp'emento) . 500 d 
A l que adivine el equipo cam-
peón de Liga (Primera D i v i -
sión). 
' Al tomar su vermut "DON 
QUIEN" exija un boleto. 
Las soluciones remítalas al 
Pepositario en León,—Hijo.de 
i l i l iguel de Paz. San Isidro, 4. 
Porteros de Minis erios •Sm 
le^, con 4.000 pesetas. (Pan 
Ex-combatientes), y 46 di 
peones camineros, para lo* 
clase de personas. 
Informes y edqülsición * 
documentos: 
ÁGEWCIA i>S NEGOCIOS SCTí 
Santa Ironía. — LEON 





















•| Aprobado por la Censura Sa-
] nitaria de Barcelona con el nú 
mero 232. 
n ñ 
ESPECIALISTA *£N PIEL, VENEREAS Y SIFILIS 
Ex-Ayu'dante de la C á t e d r a de D e r m a t o l o g í a y S i f i l io -
praf ía de la Facultad de Medicina y Hospital Provincial , 
de Santiago. Del Hospital de, San 'Juan de Dios, Facultad 
de Medicina y Dispensario Azua, de Madr id . 
Consulta de 11 a 3 y de 3 a 5 
E A M l R O BALBLENA, 11; l . V - L E O N . 
Nuevos talleres de r e p a r a c i ó n de radio, amplificadores, 
cine sonoro electro-medicina, etc., eto. 
P e f ó r m a s v a d a p t a c i ó n de onda extracorta en cua l -
r i l ;p r niarca o tino de aparato. Personal especializado, 
quier i c á r e a ^ V É N I D A DE ROMA, NUM. 33 
Dít- O U I X 7 1 I J A N O A L V A R E Z 
d u d a n t e del servicio de Urología del Dr . Cifuentes en el 
^ u a a i n e u ^ i t a l de ja pr}ncesa de Madr id . 
»CTAr?aii«ta de Enfermedades del P i ñ ó n . Vías . ü r ! n a t í a s y ^ n o 1707 y apartado Cerreos. Alonso. 
r r i O A N O G S A F I A , taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
SE V E N D E Balilla y ü p p e l . 
Kep. Argentina, núm. l ü ó te-
léfono 1455. 
MACHO mohíno, si§te cuartas 
y media altura, cadera izquier 
da hundida, marca en dere-
cha, extravióse. Se ¿ ra t i f i ca rá 
quien lo entregue o de r a z ó n : 
Fernando Alvarez, Médico'. 
Trobajo del Camino. 
CORNEZUELO centeno, gen-
eiana. miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gut iérrez) . -León. 
TURISMO Citroen sera i -núe . 
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Non i a. 
SE V E N D E camión Chevro^ ' 
palier flotante, bien calendó 
Informes: Garage Chevrolet, 
RECUERDE en su viaje a Ma 
drid, Pensión Fi lo , Plaza San. 
ta Ana. 17. 
SE V E N D E coche Citrden de 
10 11.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
racterísticas, informes y pro-
<?ios: "Garage Zuazo". 
SACOS, venia y alquiler. 7 a ra 
castañas, patatas, nueces, etoé 
tera. Ac^neia Comercial, te lé 
SE TRASPASA • pescadería EXCLUSIVAS. Venta 
por enfermedad de su dueño. 1 ñas de coser. ^ l í i r C a , im< 
Uazón: Santa Cruz, 16 .1 . ° de- conederemos en V ^ w \ . 
' portantes provincias ^on J '"echa 
V 1 H D O Citroen 5 caballos re- I Zamora. Escribir a 
formado. Informes: Garage Trobajo. 
\U-n^nn Rnntn Vnniíí CONSTRUCCIONES) 
Manzano, banta i\onia. "Tnharre" Con materia 
HUEVO taller de Fontaner ía , f * f * t 0 ^ " ' instalación 
Vicente López. Instalaciones ^ J S i ^ r ^ ^ o m a s M 
sanitarias, reparaciones. Kami * í> M a d r ^ . Doctor | ¿ 
ro Balbuena, 5. León. / n ^ ^ i A ú A ) m m 
VIVEROS de frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. La Ba 
ñeza (León) . 
MUEBLES baratos, vendo, de 
11 a 13, en Plazuela Don Ga-
tierre, primero, izquierda. 
rez, 3 (Prosperidad) 
Huertas de la Villa,, lp-
SE V E N D E N ^ 1 % ^ 
buen uso. Razón: m> 
Argentina, 2, 2.°, M * t 












51. Informes en ' 
0 8 misma. ^ - c e VEBBO dos ostntas « 
TRASPASO gran n gocio de | cas, dos sillones. Serra 
comidas y bebidas. Informes | 4 a 7̂  ^ ^ r ñ c0llfitf 
en efta Adminis t ración. 
M A Q U I N A S de coser "Sín-
ger", seminuevas, se venden 
baratas. Calle Fernando Re-
sjueral. 7 (por te r í a ) . 
MAQUINAS escribir compro. 
Valeriano Campesino. Aveni-
da de Palencia. Teléfono 1256, 
L^ón. 
COMPPAMOS chopo. nc?rri. 
lio, roble, abedul, en tronco 
griieso,, próximo estación Fe 
rrocarril . Ofertas: 
Avda. Rep Argcuu-
wdít ^ EaJift ÍMÜñ» 
BOINAS papel P ^ - ' e t J 
r ías , cafés, ^ m ^ o , * 
tera. Plaza San ^ c e l 
Teléfono ^ r ^ f ^ Z 
SE TRASPASA ^ J : ^ 
do por ausentarse su 
Bar Tanagra. . ¿ ¿ B ^ V Z 
SE CEDE babitacién 8 ^ 
da, con derecho c o d ^ uü 
mes: Plazuela Santa ^ 
morn B ^Módica) . $e ^ 
SEÑORAS. Señor ^ . i j 












r „ relación al estreno íte ¡Ofrecerá » los madrileños t i i j nos de Alemania, son sobre to 
xTUarrarntau", de Ramos de ¡beso de madrugada", de A d o l - do los grandes c ü icos alema-
r tro U López Marín, cele ío Torrado. ¡nes los que avanzan al pñmci 
n f J I Piáno en todos los grandes tea-
Para la película de amhien Uros, ha:ta el punto de que ha 
te castren e A mi la Legión podido hablar c ya de un rena 
que dirigirá Juan de Ordw cimiento de la dramc-turgia c.a 
na, y cuyo rodaje está pre~ dea alemana. 
visto para en breve, han si- . -—— 
do designados como peina- | E l martes, 2 de diciembre, 
pales intérpretes Luis Peña y se estrenará en el Teatro María 
Alfredo Mayo. La figura Guerreo de Madrid la cemedia 
central femenina ia encarnará de Ga'-tón Baty, "Dulcinea", 
Pilar Soler. obra considerada por la crítica 
de las más grandes c ^ Z * " , ^ m o una 6.H 
5c conocen alguno- nombres' producicnes- del teatro moder 
^ T j n e l pasado miércoles en 
D¡ Teatro Fontalba de Ma-
í i d por iá Compañía de 
nafiel López Somoza,_Mar: 
Z t i e , en "Informaciones 
después de te emr la obra, 
termina con estes paabras su 
¿¡vea: " ¡Qué temporada 
llevamos, señor! Potro ' del 
tormertto, asiento" del supli-
do es la butaca de! crítico.. 
£ ta sección debería titular e 
"Desde la silla eléctrica".— , 
Ofrervará el lector la cáhdad de] reparto de Les ladrones 
del wavllador, o scase el (¡ato somos gente honrada", cuyo 
de h obra, que no pasó por iroaaie comenzará muy en bu-
Heb're, según el notable colé- ve. Mbnucl Luna será el prota 
^ gom ta y se rabe también que 
° ' _ Fernando Freiré de Andrad^ in 
£1 próximo miércoles sé pre teryendrá en esta cinta. La d i -
sentará en el Teatro Córrrco. reción es de íquíno, 
ia Co^-.-ñía de Mana Fcr-| ~ 
n3nda Ladrón de Guevara. ! Hoy a la: cuatro de ía tarde 
¡en el Teatro Calderón de Ma-* 
^ H ^ ' H - H ^ H - ^ H ^ ^ H - ^ jcfníf y acompañado per la gran T7¿\zlc¡6nTe^7st2 cinta'es 
orquesta alemana de Cámara, ta adelantadísima, listas las es-
cantará oos fragmentos del cena" de e'tudio, se emprenderá 
"Don Juan" de Mozart, "lie* reTa:d?mentí el rodaje de los 
(ders de Scnubcr? y canciones exteriores, 
de «speetaeulos para ho jdoJmpol i t anas , el eminente tenor i 
míníio. 30 noviembre de 1941: | T i fo Schipa. 
no, por su teatralidad y fuerza 
dramática. Los protagonizan 
de la obr^ serán Ana Mariscal 
CDulr'nca-) y Manuel Arbó, 
(Sancho), 
Lina Ycfros v Rafael Duran 
por primera vez pareja crema 
tc^ráfica, son los intérprete' 
de TUn marido a precio f i j o " , 
qué dir^e Gonzalo Dclgrás. 
CÍHE MABI 
Palacio del Cinema 
E l p róx imo día 5 de dicictn; 
jbre en T o k d o , debutará la _hué í 
iva formación encabezada por • 
Sesiones a las 4 v 7.15 tarde 'LaTur* P ^ i 1 1 ^ Ricardo Merino | 
v 1015 noclie- 'V Luis Arnedillo, en la que r i - | 
' P i j a m a de estreno en es- ^ a como primer actor RáíaeL 
pañol. "Viv i r para gozar"j La jbardem-
película cumbre de Katlmrmo j 
Hepbum y Cary Grant. 
CIÍIE A V E N I D A 
Se afirma que Antoñi ta Co~ 
[orné', y Rafael Duran, serán los 
^intérpretes de una comedia mu J ^ J J Í A 
sicál que dirigirá Jo é Fogués 
Séslones a las 4 y 7,15 tarde i 
^10,15 noche: j Mariano Tornan trabaja ac-
Grnncteo éxito de Actúa- Uualmtnte en " L a golondrina 
hdades Ufa Somanal ultimas blanca", 'inspirada en una can 
notas de la erran guerra en R11 ciórJ p0l,ulqr n de ía quc es w, 
gura princinal él archiduque 
Anunciada convocatoria pa-
ra cubrir 21 plazas en propie-
dad y 25 de aspirantes. Infor-




iffl siá y " E l negro que tenía el 
alma Manea". Lo 
cine español. 
TEATEO P B I N C I f 
del {José Scviador. 
di 'i a 
A las tres y media tai 
pecial infantil. Estreno 
enarta jornada de la cao.a v 
mas emocionante snp^rsen 
"La flecha sagrada". 
^ l a s 5 y 7,30 tarde y 10,15 i 
noche; Exitazo de la preciosa l 
película directamente hablada | 
fn español, "En un burro tres I 
baturros". 
^ g O A L F AGEME 
Compañía de Comedias Bas 
AIARRRO- A las 4 tarde espe 
í l f L ^ ^ ^ i t a en Palacio", 
uima representación de esta 
AC,Psa comedia de Torrado. 
ehf ^87'15 tarde y 10.30 nü-
^T*;.* • una 
Aunoue el género ligero y 
obr?- cómica- íiguen prcocu 
^ando su lu^ar en los. cscena-
PAEÁ LAS F A M I L I A S DE E 
O MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto 
1941, les concede grandes be-
neficios. Obtenga el título d--
beneficiario por medio de-la 
Agencia de Negocios SOTO.— 
Sta. Nonia. León. 
l i 
graciosísima co-
Para DIESEL GAS CLIN A. GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE IBAN 
Independen cía. 10. - L E O N 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Dei Ho: ; :ta, Deneral, del Hospital de San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz 'Roja de Madr id) . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON. GE-' 
- NITO-URINARIAS. CON S ü CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla. 8; 1.^ izquierda. Teléfono, 1394 
tarde. Grandioso estren 
¿ , e spaao l . - V h i r para ge 
üe, Á ^ ^ J o r de las creacio-
r uncios para Píen ¿a Radie Cines 
P a i a L e ó n y t c ^ 
TELEFONO 
r t s p a n a 
1103. 
PALACIO DEL CINEMA 
' • i ! ,M,"WU||HlU||||||M,,UJ|UUa||HUl,m|y|Ubumu|M^|W|^|1|l|j 
V el i . T-ia ^ e j o r c reac ión de la era 
ga lán CARY GRANT VíVi t t 
crainenta estrella K A T H A R I N E E r P B U R N 
.   I I R PARA GC^AR. . U n f i l m • ca L ^ a ^ c L 
ftue aixanca IÚLX IILZS de ezneelón y . . . Laco i x i r a carcsajaaas. 
i c ü f s á l á e L a B a i e z a 
Se convoca a un concurto oposición, para cubrir unali 
plaza tíe Aspirantes en e&ta Sucursal, dotado con el s u e l ^ 
do cíe entyat ía de 2.500 peretas anuales. * 
' Los concursantes h a b r á n de tener la edad mín ima de' 
16 años o la m á x i m a de 25. 
P r e s e n t a r á n instancia en esta Dirección, acompañan^ 
do justificantes^ tíe su inscr ipc ión en la C. N. SM certifi^ 
cado i r é c i c o acreditativo de buena salud y certificado 
do per adicto al Glorioso Movimiento NaMonnl. 
De este ul t imo certificado' e s t a r á n exentos los que 
acrediten ser mutilados o ex combatientes. 
T a m b i é n p r e s e n t a r á n una carta garantizando su ho-* 
norabil idad. 
E l plazo de admis ión de instancias q u e d a r á cerrado 
el día 14 de Diciembre próx imo, y el examen de aptitud 
se ce l eb ra rá el día 21 del m i i m o mes. 
El Director Regional, LUIS JP. GOMEZ ALVAREZ. 
MIGUEL GRASES Y HER-
MANOS s. u , 
Marina, 243. Barcelona 
Oran fábrica cte puertas <!• 
a c e r o ondulado. Articulada.-
í ubúlares. I ^ ' 1 ^as y otr:1: 
tema* Entr^írns inim'diaTa1? 
Presupuesto? gratis. Peleíra-^ 
ción comercial de ventas para 
LEON. Burgos, Asturias. 
Orense, Falencia, Zamora y 
Valíadolid. Gestión DUCAL 
Centro General Mercantil. Ofi-
c iñas : Avda. R. Arcr^nuna. nú-
mero 10. LEON. Telfno. 1401 
Bote de hoja de lata, SC etraSs 
Paquete de medio kilo, 2 pta§t 
Estuche cartón, 30 etms. , 7 
Frasco lujo, 2 ptag. 
DE. FRANCISCO TJOIEDA 
LOSADA 1 
Partos y enfemedadef de 1^ 
uijer. Consulta de 11 a 2 y d% 
^ a 5. Ramiro Balbuena, 11. 2.* 
ifanierda. Teléfono núm 156Q 
G f a r e f e f e o n e s 
X a á m n o i m ^ m ^ G a e m 
de un renjlmíento <Je 8000 HP. fué construid 
por SIEMENS SCHUCKERTWERKE A . a 
de Berlm para el servido de ênes félidos 
los ferrocarriles alemanes del ReicK». 
A* 
- o h m m m k e d e L k c n k a ú l m m 
A 34i 
LA GUERRA EN LIBIA 
oldados 
sus posiciones 
C O M U N I C A D O 
A L E M A N 
Cuartal general dcí Führer, 
\ íg . — Comunicado del A l t o 
Mando de las fuerzas armadas 
alemanas: 
* I n Africa del Norte, las tro 
pas aliadas se han lanzado a un 
Estaque concentrado contra i m -
portantes fuerzas británicas, 
que nuevamente han avanzado jgadas a retirarse hacia el este el 
en direción a Tobruk, proce-jdía anterior por las fuerzas b l i n 
¿entes del Sureste. Los bombar dadas británicas, reagruparon 
Ideros alemanes atacaron eficaz los tanques que les quedaban 
atiente las instalaciones ferrovia durante la jioche del 27 ál 28 
lias de Sidi el Barani. de noviemtta. Durante la jo r -
nada de ayer, estas fuerzas blin 
cía. ^ Hasta b tarde del 26 de rías ocasiones aprovechar plena 
¡noviembre, las tropas bri táni 
cas que realizaron las salidas de 
Tobruk, habían capturado 75 
cañones de campaña y cañones 
medios, así como piezas lige-
ras, ametralladoras y armas por 
tátiles. 
A l sureste de Sidi Rezegh las 
fuerzas blidadas del Eje, que 
habían sido dispersadas y oS'li 
C O M U N I C A D O 
U T A U A N O 
dadas del Eje se dirigieron, 
unas hacia el este y fueron v i o -
lentamente atacadas por núes-
i Roma, 29. — Comunicado tras fuerzas "biTndadas. Ayer 
rdel A l t o Mando de las fuerzas tarde continuaba el combate 
¿ imadas italianas: • encarnizado, sin que se hubiera 
"Ayer, undécimo día de la perdido ni ganado terreno por 
ibatalla de Marmárica, la lucha ninguna de las dos partes. 
$e reanimó violentamente con | Durante el día de ayer, núes 
ías primeras luces del alba y du tra aviación consiguió en va-
r ó hasta la noche. Sobre el fren ! ; 
mente las oportunidádes ofre-
cidas para atacar las concentra 
dones enemigas en colabora-
ción con nuestras tropas terres 
tres. Tuvieron especial éxito, 
los ataques con bombas y fue-
go de ametralladcrás, efectua-
dos desde escasa altura contra 
fuerzas blindadas italianas y 
alemanas, que toman pa-rte en 
la batalla de tanque? del sures 
te de Sidi Rezegh.—EFE. 
A L E M A N I A E N V I A 
REFUERZOS A 
A F R I C A 
E L C A U D I 
p r e m i a l a l a b o r C 
eHwpaB!.tade|p.s 
L e h a s i d o i m p u e s t a l a C m , j t 
A 1 L n s o X e l S a b i o 6 t 
Madrid 9.—El Ministro de nisterio de Asum. 
Educaaón Nacional, ha ^ - c ^ r una 01 S ^ o l í 
puesto esta mañana al rector „, ~ , s Ca^ras ^ l l 
magnífico^ de la Universidad g"a * pa™la' ^ de 
Angora, ¿ g . — Importan-
tes contingentes alemanes for 
'mados erl su mayor, parte 
por soldado- austríacos, em 
de Manila, P. Silvestre Sancho de E m ñ á , otra de L k ^ 
las insignia* de la Cruz de A l - ^ oír« ^ Arte en h i r ^ ? 
fonsoX el Sabio, que le han si dad de Manila u n 1 
do concedidas por el Caudillo W á en España ^ ' C < 
de España, como galardón por rostumhr* nv a CatedrQ f 
los méritos contraidos en sa ira i ^ . ^ f l l l P 1 ^ ^ 
bajo cultural e-pañol en dicha) ^ a^o asistieron :U¿n 
Universidad. ires de las ^rtiversidad^ d ^ 
En él acto,' celebrado en el ^ r i d , Barcelona, Valiad 
Ministerio de Educación Nació villa. Granada, Mure' & 
nal pronunció él ministro unas manca, Zaraaóza r W ; 
palabras ai imponer las insig- r n„ , c y a' Uuí^o, ¿!a..í 
nias al P. Sancho, el cuál agrá ^ u m ' ^ntiago, V a / ^ » B 
deció. en nombre de la Univer otras autoridades g m0ü ,) esl 
¿ d a d fi l ipina de Santo T o m á s dades' " Í Í L 
barcan actualmente en Salóni él homenaje de que ¡e le hacía ! E M i m tro, Sr. Ihámi Ww*1 
co, Brindisi y Ñapóles, para'objeto. A l final del acto, el Un, se reunió lueao co 
ser enviada* a Africa septen-
trional, según informaciones 
de fuénte kabitualmente dig 
na de confianza.—EFE. 
,té de Sollum, actividad de la 
artillería y estériles tentativas 
(de ataque del énemigo. 
En Tobruk, un nuevo moví 
miento del adversario para! 
«omper el estrecho cerco estable Q ^ e r a l d e A b a s t ® C Í -
cido por nuestras tropas fue i ( _ 
paralizado por las tropas de la m i e n t o s y T r a n s p o r t e s f f i l I S C ñ 
división Bolonia. 
En la zona central, encarniza 
5dos combaos entre déstacámen 
tos acorazados y de Infantería 
apoyados por la artillería y la 
aviación, en el curso de los cua 
les fué enteramente destrozada 
DELEGACION. PROVINCIAL 
DE LEOPi 
(Una brigada motorizada_ b r i t á - j ron fijados por esta Delega 
nica. Más de 1.000 prisioneros eión los precios máximos que 
cayeron en poder de las topas 
átalianas y alemanas. Entre es 
tos prisioneros figura el general 
inglés James Karges, comandan 
te de la brigada destruida. 
Los caeros destruidos enemi-
gos suman más de cincuenta y 
numerosas máquinas motoriza 
da y camiones fueron incendia 
dos o inutilizados. 
Las fuerzas aéreas italo-ale-
manas se mostraron muy acti-
Con fecha 25 del actual fue, " E E . U U . h a D i c t o l a D 8 Z , 
u n d i a u o d e T c k i o 
Ministro, Sr. Ibáñez Mar t in /os r ec ios m J h n ' ™'¡ mK T: 
dijo que el Ministerio de Edu- 1 1 ™ * * ^ !n4oras 
cáción Nacional se propone, ^a fos a la ^ o n p n m ^ ^ 
previa la autorización del M i - ^ole9lo Nacional de EducaaS-J 
a f i n de estudiar el cníeproy j k i 
\ to de Ley universitaria, yaU''or 1 
minado por él Minis t ro . -dí^ s 
U 
OFICINA DE ENLÁCE|eSpa 
k?s 
CON LA DIVISION rgm 









Se niega al padre, ma- ¡i el: 
d e c l a r a 
I 
deberían reg-ir en el meroado 
de esta capital pera las hor-
talizas y verduras Shanghai, 29.--La s i tuac ión se hace cada d ía m á s t i -
Llega a eonocimiento de m i ' rante en el Extremo Oriente. El cuarto regimiento de f u -
autondad que por los d.í'eren sileros de la mar ina noi'teamericana, ha salido de China, 
tes vendedores de los mencio Los c a ñ o n e r o s de los Estados Unidos se encuentran pre-
ñados art ículos se pretende parados para salir hacia Mani la con excepción de uno de 
usar esia.medida bufando su ei io^ qUe cteberá estar dispuesto para embarcar a los 
intención de la manera s i - , funcionarios de la embajada norteamericana, 
gu íen te : | Se repi ten los avisos a los súbe i tos norteamericanos 
P i l P í E R O — Pesando -con : ^ara ^ne abandonen Hong Kong. Por c tra parte, veinte 
los diferentes art ículos m á s 1 1 " 1 japoneses han regresado de Mani la y Smgapur y 
Aliaba ot iuv^tiaj.wü av̂ x t,roncos v ^ofas de las OUP ñor i ^e51*ro ^e algunos d ías s e r á n repatriadas m á s de diez m i l 
va. Algunas cscuadnlla'S conti- maimenti Se venía haciendo l s ü i s ^ 0 ^ Japoneses residentes en los Estados Unidos y po-
nuaron cástigando a los gru- ' ' sesiones b r i t án i ca s . 
pos motorizados adversarios SEGUNDO. — Utilizando los| En Hong Kong, Singapur, Malasia e Indias holande-
precios máximos fijados. en>sas, se e f e c t ú a n preparativos de guerra. J a p ó n aguarda tn la' zona de Gialo. 
Ehira-rite la tarde del 27 de mi Orden como precios únicos 
noviembre, dos aviones brítá- Ps,ra toda8 ^ calidades; 
tucos ametrallaron Misurata. 
Uno de los aviones fué deriba 
do en llamas. 
En el frente de Marmárica, 
íueron derribados otros dos 
aparatos."—EFE. 
C O M U N I C A D O 
B R I T A N I C O 
El Cairo, 29.— Comunicado 
rdel gran Cuartel general bri tá-
nico en Oriente Medio: 
"Durante el día de hoy, pro 
siguieron, los violentos comba 
tes en la región situada al sur-
este de Tobruk, donde las fuer 
zas británicas y neozelandesas 
amplían gradualmente su pasi 
l io de contacto. 
En vir tud de lo cual he de-
cidido; 
Los vendedores procederán a 
con calma el desarrollo de la s i t uac ión presente.—EFE. 
MEE. F U . H A N la ayuda de las potencias de-
I i A P A Z " . mocrát ioas a Tailandia, los 
Tokio, 29—"Los E s t a d o s ' ^ ^ ^ c i ^ d o s declaran que 
H ^ í ^ f SU w " han roto la paz". Con ^ l o seria posible apoyar ae. 
hdad de las hortalizas y ver- ^ , üenodieos de reamente las operaciones de 
duras, marcando visiblemente ^ f - ^ 1 1 1 0 io« p e r i c o s ae fuer7a. fiPi Gobierno de 
los precios de veni^ al p i i h l i - ! j o k J o d ^ c?eDte d.el estado S n J S v r E ¿ ^ 
co que no p a s a r á n en n ingún | á e ^ relaciones mpo-norte- Í ^ S ^ O K . ^ i e ; . 
caso de los máximos yai i | a - ! ^ ^ « a n a s . — ( E f e ) , 
dos. PREPARATIVOS 
, Será redoblada la vigilancia ^SÍSTO? ™ 
y cread-a en el mercado una ^ « i 1 T 
oficina de redamaciones a la! ü a n o ^ , 29—Los preparatl-
que deberán acudir los oom-|ves .japoneses en Moct iana 
pradores víct imas o tó^t^os j ^era|:uilIian. A esto se reducen 
de algún abuso. la» informaciones que la censu 
T , ' ra franco-nipona autoriza a sa 
- ^ e n e r a ^ ^ n o f f m i e ^ l o v c u m ^ K d Ü país e ^ rela<;ión a las i gener ! oinociinienw) y - nf»fiirí/io/í«^ 'v-t 
haciendo la, adver- ^1™^d<58 , ""i1*"68 e?!Pren plimienío, 
En el este, las tropa-s británi 1 tencia de que lo-s infractores 
cas capturaron ayer un punto i serán savionados con arre-
de suma importancia al norte &l0 a ^ úl t imas disposicio-
de Bir E l Hámed. donde cogie ^ L Í n ^ T ^ a J % a^stos 
ron prisioneros a varios centena ^ ^ ^ ^ ^ 
res de italianos. A l oeste, las tro León> 28 ^ noviembre de 
pas enemigas, cuya parte pre; 1941.—EJI Gobernador Civil, 
dominante es alemana, conti- 1 jefe Provincial de ^os Servi-
b ú a n ofreciendo dura resisten-1 CÍQ% KAíiÜiao P m ^ L E S . 
Se pone en conocimiento de 
los titulares de Cartillas » las 
didas por las fuerzas japone- que suministraba el pan la ta-
sas, hema de don JOSE R O D R I -
Los círculos militares b r i t á - G U E Z D I A Z , "La Madrilc-
uacos de Extremo Oriente esti ña" , que á partir del día prime 
Eian que los contingentes ñipo ro de diciembre será suministra 
nes se encuentran en exeelen- do por la "Panificadora Leo-
te situación para llevar a cabo 'pesa", durante el ülazo de los 
una campaña re lámpago con- j TRES MESES de cierre itrí-
i r a la capital tailandesa por ' puestos por sanción de la Pisca 
lUerra. mar y aire. Respeto a x l&J?wxÍ8&iá M Tasas. 
dre o familiar mas imne-
diato al yoluntario en ¡a 
División Azul, GABí'IEL 
MOEENO BASESDO, 
con residencia en esta 
plaza, calle Santa Ana. 
número 38, se prescuífij 
en estas oficinas, ci9 jfi 
José Antonio Primo ce üd | 
Elvera, núm. 36, prinj [os 1 
pal, para un asunto w ^ 
gran interés relativo ai ^ p 
voluntario. - . . Ge 
! León 28 de noviern^6 facte 
I de 1941.—El Jefe m * ' nn L 





Nuevt Revista de J a . ^ 0 0 f \ ^ i 
ú a de Abasteciírperitos k ^ 
¡ ior i Madrid, 2 9 . - H a com ^ 
á publicarse la f f ^ k d a ^ 
cación Nacional", cf ¿ fe ' i I 
la Comisaría G e n e r a ^ 
tecimientos y 1 ra tracto , 1 ^ 
ella, aparecerán en ex^ ^ j ^ , 
circulares que se ^ .sjativí 
misma, un índice s 
las p r i n c i p a l e s , ^ ^ 
tículos de onen 
micarets. Se abnra ^ 
torio gratuito par. lo ^ i , 
tores susenptores ae , ^ h 
^ « a\ fin de orientar ^ 4. con el fin de 
las disposiciones :t3dS ^ 
uno. El público, ^ g e 
resolver sus dud^s 
tos en las oficinas 
la Co; cion 
